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Gondoljunk az amerikai 
magyarság , ,. ar.vaira 
' 
Közele11 korrkMM11. a Szaetet ÜttMpt,. if',,a•ztutv.!uiM. 
Kffllilink az iU111epekrr n11Nln,,d}fut. flllft!bziink II SzeuM.t :::r~~::::::::::a::.Jdnr öramef ?tnlli azok11a~, akik 
A gazdag t!nl~k, aJ.iklwk MJk "'~~ JIO#lpd"Y, u,,11,el, 
fl(UdOQ aj6.adllroüal &lik m~ a Megt'Olt6 uilelblwipjlt, al •~. 
ueQi"I/ ralpek, "1111,. dof/11 a u~lq-'vlinkMI Ulik. 
Mert IIO#Voft ll(Wla11 llmwpUa• "Mfll. ""tllJOlt telik •ünk. 
HNUM Mluipoki, llalll/0" rON.r uUá6 }drt nlf,k H a Nrb.iar .e~t 
Protllt!Tihf• -,MCH)b dlC'-6,IIIÚ.e t!ttr ud,nnr ~ok a ~
llltt.ll.kr _,WiL 
Dc -- alÍr - IMil' I~ - dol„z,-,}c ~te • M-
,.,....t. Bd,q,óu eJN6ff1 aki dolp,ual ...,., Jiv - .-ár- ..,.,,. 
•~• G ilff'nd ,. - az ~ 11T . ... duo~z 
- Uirlwtlllff MO#tdlud4. !II„ kiad~ kena•I ~ --'l· 
lldbt.a~4-MII. 
t,-"11 .W..zu ld.6 utdle ~• i'~ t~ ku A#Wrika 
WR~ W, 
lat aaJ4 I-m~ ~ Icu •fi.Ult, ,~r,Mkei~k tl/11· 
t:flll Játü, r:uk.or, aaicd órMtld u.erzlbelt .-1:tt. 
~• • c•dlaloa eJuaJ:ára való iéu1"4á taz• W .... z. 
tntvltti,n Juua11ak e,ziilcbe uak a j<U llllff'•llttl/,, flJdJuwt Jaj "'-cw1t 
unldjlik, akik 6r61nd urre:zeled; •kik. 
Azatrtr az c&t,dltra ,,.Nlol/ullk nwctcllldbcm,, d.lkd Liganlukn 
newlaek szereti 1t111krek tiutt!Dl11n, dallc, ~•iiletea eabffekü. 
Ba,,,,dututdrri! E:zelt fi kii tirtat'- 11~ekd ad tllllú 
odrlaal.J6k, INJr,11 mdegfll,- iirónctel)aaé oorduol/ulr. ,rekik il, ipe• ~11, 
Mint •Ját g,ermeldllkMk, a ~11 iblMpM, Klt6l obhat}dlt 
ezt,luz Jlt!Jn tillink, akik kilzül Ilk kiurlUldc! 
Ne lel«lj/Jk el, hog11 - ,aj.a. - a '"°"""' irmllcbbaN a le11• 
tab6 án,o lpe,, bd.,cbzeaiberd: Qn'ekd klJzil UTIUt Id.. Sa}ao11, 
a mi -.tenltJW a le11rieu'111eubb, k&tiinlc t61'tJnJk lel/föbb haldlOI 
bah.t á "111 cu htiahcizi ,wr,eltek }6 rluit • lltOff'D" ~ok 
uáUUJdk. 
AIIWl'ih mt111110T"6pa ""OIIO• 11e,,in11 udúmll&I/Úbft. Ne• 
11ag,on golldoltUM valoh« az:W, "'°'111 llfJ.é ...... ht IJHLtb}(. 
Az bcaM,: N ritJl u.llr1MQe A~ JJIOf'lfCU■qdnak é1 
allfllJf' J~ Nm ll naDOn druWrodik 
~. valCIMf/11 A_,,.Jh 11az4g -,,,,.,-JoJ. IWM td:araak tuo..út-
=i~r:, ":~tbl~h::-:::~ =:.a~=--:J!'~~ =• 
lll!n Jár .ea.tiiwk „ wmmlllle ldtlbttdi• ~~ la adabak a.a. llfrN. 
vahd..; -rtuhr.-- - ---• . • 
Bajtánaún, 1'Ulta..uk mq, Jao,11 Ila ,.J.... ,-,,,u,.r,d,,tk 11(.wt 
is limlt!k árváiltk lt!lllt.i11iu, azh't nt.tl/la ~ u4p, mégla csak ... 
lesz az ainerikai maoll"T-411 6rrláinalc ltaniuulllL 
.,, Golf"4""'4Junk, "°'111 a L/gollkrbu. ,wridt magj#ar árail.\m 
·e4 kud.UJb,l„á SulU eJuakán fi Sxer.td a,,noJ,a. Go"'1lodotl)wik 
rdla, }wgJ/ cu árRZh.iii WHt61it,e Jffttiqgi, uip/11 kMUt! a m círnik· 
,wk kardeMJn11 ibu,,e~t. 
iJt io alatt ,um el4uör azdlok a ll&OIIIIW' lMbq,<duoüoz á ltire,n 
támo0at61Ukat t!flll-t!llll lnthJniq irtldti,,.._ ~, blLuUn mo~ 
lllt!fl, /wg11 soha • kértem a 111a1111ar bdnrálzoitól Aidba. Mlndt, nut,· 
haU(ltdtdk kiráe~t, lllUtd4, lt!lliuiotre awlta ..-k, aki arra rá-
uorult á aldltelt irddibu kuiltem Amnü:a bcúlpduauaoz. 
1'aval11 kirt.m d6uör a maa,JGr W..-Zoiat, ltoflll t~t 
•aeleggl, uippl a ligoniui IIUJ//1/0T árt'ák arácao•llát. Akltor -
erre mindenki emIIUzlk - 60.ü.al ro1uab6 tu11Pt11i ..:111zetkn oolt 
11 maUJlar bdnyá,zla11. Ezeruámra ooltak ffltl61/0I bán1,µiuok munka 
nilkil. ' 
k1 m,gi8 111eghall11a1ták khiumd, miola ulpen adakoztak 
Jcardc10n11 ellltt a mD(IJlflr drvcík kar6.ao,ayára. 
~HltHm, most sem ha1111'!(ÚC cserben fi mngrar bánl/lÍSzolc. 
HUum, n!O«f ü minden mag11ar bán11álz ~Mtli11e szerint Mküldl arra 
pb,t t:eMJt:il. tHIIIII MZMNf, IXJ(li/ u árvaházndk egye,ae,el'I - llun· 
garian Orpluuu 1/onw, Box 112, Uoonür, Pa. 
Ne t'd a ,nagud iant~ t.agpk nlppl, tneUl/llé, JMinem 
azoWt il, aJdkt61 elraoolta cr Bors azokat, a.tik rd.Juk ooAdot uilelkt: 
FISBER AN/H1R h• 
\\; 
VEGE 'AZ I ANGOL 
SZTRAJKNAK 
•\nglla. bányáeu.lnak legna-
tyObb ré&ze mo1t miT munk!-
DJK:EJIBER t . 
-SZLAP 
TH■ HUNGAIII~ MIN ... •UllNAL KM 
■UaKJtlNQ THAN Afff •"Ol•II TM-
1WUUAN wa•KLI■■ IN ,TH■ UNl"nD tTA 
· Megkezdődött a szénpiac 
vitustánca 
1:a~ vb~yanrak elérték, amit Tituné(Y é, _}él millió. tonna P~ltlh;_t termeltek a mult bétu1. - Az Er,erilt 
111.iuirt.ak, sddorgialolta: Ang- Államok ebb!J c.ak kilenc mill10 tonnat tud elhas:rnálai. _ Ana:lia már nem ,..,isinl 
Ila . bánywa.Jnak ~• ~zenel :-- U1z:- lemba!'t ~ uén ára 1 dollár 70 <e.tre. - A Wise Coal Co. Virami-
Nlnca tGbbé egy116gee uer- abao mar levagta a fizetaekel - Marylandban a Cambtrland kerül tb · · 
'1'6-Jhe Angi/A ii!rryiszalnak. íllitottik a november elseje előtti béreket.Sok bánya •lezárásra gondot ~DN""".:; 
:~t:d:egk:~~~y:::k:i,la:; , . . koclú miadeo ,oulaa. . a~y 
!~~:~.~~~~!'~
6
rt'.'ee.:mlfél: A_ bányaipar egéu megint megdöbbenést keltett érdeielt cl majd a bér~ágést, aklalr 
:,~yAuok t1•aatérte.; ::n ~~:akfekete fellegek mutat• :?e~!!"n caa.~ ~::~:~ ,if:~rji"k bAuy.álkal 
~ < Amilyen Bzép napsütél Jgér tottak nem voltak ura t~ g)'IU1C8,D,k f:lr.etéevAgilit • 
Angi}& btln.)úW elvsrtet- !tezeu ncvember elejtu, olyan kéN0.1.ve, .hogy ilyen Mmar ':°elr. a dél we.Bt-rl.rgiakl 
téka utr!jko,.li;{OU&abbmun ba.n18.r<>&an beborult felet'tOnll: véget ér a. boOm yik, . ame1yek..egyeJ6re .... 
Wd5t dolgo1nal keYeeebb fi- Noumber elején oru.!guei-- Él mh11tn lr.kbeO a beJ- "'- CN.k.l er.eret~én~"k ~
&etisért 611 mu.p'iart!ndjtikben le JBvtlották a, bA.nfkr.011: mnn- földi rogyuztú 1, <:a&kea ~ ' 
la eoa_ olyan vlk:o&tu ttir~ kaMrft, ar.t blttO: a bányi- miut u or1dg 1Yl.rai la ea611: Ohlot,ól, Indla.n.ából - : 
tfn~ mely --~.án lllnesffll. I\Zolt,t ~oat már •uandó Jobb !fwtlk Uiemelket, a kltermelt olyan hlrek J6nn~t. ~ .. • 
Matt.a bb~lnak e:Ulnyhe, HJQ"Ík.6..-et.ké&lk ri.nk -t.zlnte ufn elliel)""Héle NJn na- ottani bányat!rud.gok - ~ 
A:i angol \W,n}ú1ok meg- plt.Uen.k,dve olva.llták dkkOn- g)obb és nagyobb aoltdot 1d llltérleteznek flaetéav ...... 
t~rtok. merr a ..-11q- tnlnd~ ket mel)"beo flpelmeztettOk a bány.ákoak h!nem ba hamarou.n nem·.•· 'il 
ie,dből u6J:l!t:ott4.k- a nertet a btn.1',,zollat lti,oAy a fbe- November muodlk felében ' 111 a helraet. leú.rj.ák :! 
IIZ oru'gba..,~} (gy, ha tne.teg tée,Javitúok nem ,en Jelen• keid6dött a uén Wn•k ~ ::t .áprlllslg, amikor . 
dt4gán 1,, db be tud:lü: aze- teilelr hOlllz:la jo~ világot v,• amikor szép Jauan t111U11- ' bogy Öllfileltirlk a 
re.ni ·a fogy..,tólr.. • u:011:sé- "Ml 1'tlu.k Dl.ár akk.or, bogy ea;ett 3 doil!rn, 2 •dollú 60 ~etet. , ' 
&:e• tfl.iel6a.nyagQt_ • :;, aaénspell:ulácló bajtott.a fel centre mlg december el&ej6n A bányalaf"IMlllágok CKY. ,.. 
.B:a • ezt?ijl;I. - 1&jnos _ a azén ó.d.t, melJ' uth ;._ ~- m4r ~)ra 2 doll.árirt la JehE>- ue "> abban ,Is reményk:I: , 
megmutatta, bogy a vll~ dol- nyLsokrlU a fl~Javtt.á&t tett egés:!;en Jó ueoet (min~ tJI.J{i,A-lltJnarotlllD 
~osólbe.n JJl~ mindig- nlne8en rn1én)'ffte és megmondtuk r,n) ljllpnt Ma amikor e &O- 826nt majd a .1;2igorubh 1, , 
lüépülve az a a:1Uk1égea no- 5-;t _la, bugy amln,t --a apekulá- 1okat lrjuk, már 1 dollár 76 ami emelu.é n. széükel"tilllat; 
Jidarltú, egy(ifténéa, am1 meg dó·\'éget ér, uonnal leiuban centért ta adj.tk a mlne run 1Fs talán akkor a szénlr.~~ f 
"a1 ~u:S~o;;t~y= mln-· a :az:~e.::i~~ mir vagy ihi• toi;:á~:~yák egyre-másra való j =~~:11z:t':z:::.'.'°lniaall 
itlg hajlandók. voltak ne.nel h ;~ l1ete öiazeomlott. Anglia nyltúa. la sokkal el(ibb meg-1 Csalódtak abban a retqé-
t~elnJ éa ad.lUtanl Anglia i-.xtnL,lkjára épltették a vll:l.g bc.slzulta magát, mint hitték. uyükben is a bányák, h051 á. • 
@z.am!ra, bol~t tudt.ák, !hogy Sl-étiben spekul.áló gamle.rjel Ml»Jt mtr a bá.nyák lrodá.l•l·nain: azénfogyasztók, kereelc•· 
l
eu.el ~Jt!raalknak ártana)!:, terveiket, !lm Angllá.ban egy- ban kétaégbeesett tanA\:iikozf.- 1d6k a W.r.áiktól való féJelaQR-;• 
houu6barcu.llatelbuli:tatják. 1e"' nagyobb tömegek mentek 90k folynak, bogy mit legye- ben vAsárolJák . majd jo.,.,u.j 
Aoglla b.ánf]Lszal-.okat 11e11 ,iHza munkába éa !gy termé- ne.k. a .s,ze.net. Tartalékol!&ra -6g f 
::~e~ ;'!~~:1!:~u~ •~.z1:!{~ ~=:::b n::~~ ~:~=b.b Jrli~ re1:0 ::i:::k ~se~::ek~u.~;;: =-d~g~~n;,.{:i!'er8:~:;n ~ 
[han houáji.tult, hogy erejük ttilfön beazereanl. . hogy ma átlagban az ország-· negyvennégy millió tonna TOit ! 
1:e~1U: :1
1;!: ~U:!o'-: ~z!m::reU:~~=:~ k::::t~,.: ~:r':n:,:~1 :':::: t:~~~~; !~~=d:;s,ezdea •:óe~n,.:: 
j~élie-::~111. b.ányúzok aegétye- ~:~ :!:'t!!I, ;~ékegyé= :: !~~~ 2pe~~~'-:z!! :~ Jci;t:::;::~knak azt IQbl• r A:s kngol mint.át · bbtou.11 uu\n nyitni 11:er.dtek. Megnyl- Rágok, melyek nem tudták elG- !u.k, hogy a.hol alkalmull un 
cHiveazlk maja 111:erte a vll!s• 1otak még olyan Mny!kat la, re eladni a azenüket, jobb dolgozni, hasr.nálJák ki P 
ban a t6kéllek'. Lekopirouák u1e.lyek csak a hábOru - alatt áron, ma nem 'kapják meg a id6t, dolgozzanak, kereeaioau 
azt él lgyekaaenelr: relbaunlJ-,ui a:s l.u.ána 1&:öveUu,z6 egy- év- te.rmeléBI kOlt.aégeket ae, "úoo péott a4dlSi mlg lehet. )lat 
ni majd mindelriitt; ahol a IJen voltak üseraben, · mert gondolko.tnak, hogy mit te- blronyos, hogy nen• sok * ) 
! ;::~:::.g ellen hadjáratot. ~-:~e:s::ir ~:::~~n';~:f. ~~·r:e!u~n~b~%~~::~e ;,: !1Y~"; d~;::a 11~;~~1 
1 Legelilaztlr minden valószl.;: ;Ezeknek a_ binyilb.ak a ga:s- lt\k le Inkább uJra a bhy.á,i• df. nem le11 mit:. 
1 ;:;::Int::~ :f~:~!a2f:1~1::m
811
1~8:l~t~;én°:e~:~.nt::1~ ka~lrginl!ban, a Wiae Coa.l ,AGY TO~NTUO&Yl 
;ingol példiL Az ttÍenl b!nya- J:120--ban és bawarjában (!k {'.{I, mtrl1 tudatta bányáua,1- BÁNYÁNÁL. 
l!.ró - mint err-61 többaz,ör 11:1 ilzembe helyezték' a b!nyá• val, hogy december elaejét& 1 --
~:k1~~~o; ~~:f~~o~:: ka~ bány'1t minden vonalon 
1
;:!!~~ott u~:~=-~ké~ t~; Tii~e,w:~~ ~::Pf:al n:,. ~ 
!":lilyen módazerokkel törték való megnyitása. a.zttn azt yJrklnlal bányák ls tervealk a pusztitott. Leégett a tipli, meg 
le Auglla .W.nyanral a bányá- tiredményeite, hogy a klter- f1zetélv!g'8t. a villanytelep, ami teljeen 
v1okat. A blz.ottalg még nem mell szén mennyisége uédl· Marylnndbau ai egész Cum- megbénltotta nz üzemet. ., . 
1ért bau, még mindig Ang- tii ará.nyokban emelkedni ·kez- berland 'keriiletben vlaaz.aálll- A U\rsaság nzet(!sége ..,. 
lliban van, hogy pont063n •lett és II nmlt héten már ti- lfltták a november elaeje elöt• Jlut ·hónapokba kerill, mtg az 
n1!nden mozzanatl\t elle1111ék r.cnuégy és fél 11111116 tonna ti fizetéseket. A- Marylanddal dégett épületeket éB gépeket 
a hadjáratnak . t, zenet termeltek Amerikában. mtáros West Virginia.! bállyák pótolni tudják és addig a tii"· 
VlgyAz,:anak Amerika bá· Ekkora mennyiségei egy hét 111 bnsonló lntézkedÓ'llre kéazül-1 aság munkásai munkátlanok 
ny{uu:al, ... hogy llt. ue alke.rül- alatt niég soha ae dobtak pi- nek. maradnak. Most a szomaaádoci 
;un a bányaurak terve, l1ogy i;,cra. A lh:ottlsvágással sok lle- 'llányákDál prób!lkozna'k ela&-
1
\lL ne tudj!k Jeg!zolnl a bA· A termelt azénmennyl116g ;1en még nem mernek kisér- Jyer:kednl, azonban az n,,,_ 
1,)'ászoknt. 1>melkedésével azonban nem JetO' . ml, de o. fonti helyeken ki- rc.n 'megy, mert mludenOtl sok 
rot1::á!~~k n~m~~n;áa:~~ ~~
11
el~::~ te~::i:\ :~:: ;1!~Yia a k::~:~~zo!~~=:t~~ z eniber._ . 
de 11zerveiletüket Is, mely ma i;.~bb sienet vettelr.. olö fizet.éav!gáara és nem le- l,t:tGI-:T'f 'l'Jl'LI. 
, omo'kban hever. A bánybzok Egészen elvonull.11.k II piac- hetetlen. hogy nagyon sok --
e1 vannak keseredve o. veze- ;ó\ azok a cég:ek, mel,)'ek A.Dg l>ajtárannk k011crlUk majd el Colorado államban, köllll 
1 
tóaég ellen, meJ. '. a niély11égl>e !la ~d.mára vették a szoneL karácsony 'linnopét llérvdgwal. Colorado Sprtgshes, a PIU--: 
vcictte őket. és 11em nagyon Angliába. elég nagy mennyi- Bérvágásra f(!ként Nyugat.- vle-.v bánya tipllJe l~gott • 
11.,JnAIJá~ m.ár . a uerv~etil• r.égfl azenet rognak még ln• Kentucky bányaural készillnok, most a b.\nyát addig nem tN-
kct ae. ·, hen a követtem bóJl:opokba.n akik euel akarnak a bány!- 1,ilt lbembcn tartani, mlg ~ 
UJ em~ ''uj ve:set6k kel- azállltauJ áru er;eket még o"k• azoknak felelni 1zorvczkedést ra nem épltlk art. A tA 
Je.1,ek m'ajd~"ilk.Jk ujra talpra tóber végén megvették lt\, lt:lsérletükre. l!nunkásal a szom1r.édoe ~ 
1 
tutl Já.k Alllla~I az angol b.á- Az Angla sú.mára vásázló Azt bangoztatjlk, hogy ba 11yAlmAl keresnek !lilbelyC!llllea-
1 uyi\azok . szelve.setét. kPre1ke.d(ik elmaradása nagy , .11. bA.nyiazok lljlll1 fogad.Dáll •ée~. 
NÉHÁNY SZÓ 
A HIMLER COAL CO. 
MUNKÁSAIHOZ 
KOlön-külön uerette.m volna a blnyiban 
meglitoptnl minden munkúliraam a mult 
héten, de • betepépm mepbdályozott ebben 
a 1úadékonihaQ.. 
Kérni akartam YalamiN a Himler CoaJ 
Compaay minden ec7e1 muntúit. · 
tn tölem la eJéa 17akran kinMc apr6 
tii ad~ un ..,.ctattam. ho17 e,yner 
en 11 kerhetek ulveu6pt mhtden emberemt6I. 
Ana kérek minden munkiat. boa ol ..... 
el ezeket a aorokat ftgyelenunel N aondol• 
kot:dt a1011. amit mondok. 
A Hfmlir Coal Compan:, - cuk:1117, mint. 
a Wbbi t.irauárok - felemelbl a munkbot 
fit:etWt. 
Novcmb6r elaejét6I 15-11' hun uúalék-
kal adoU többel, november Ui--t6I valamivel 
mé.c nagyobb 1~ a javitia. Or11.1öt, hogr 
ezt mel'tebettOk f• remeJem, bory nilunk neo1 
kell eal busz-harminc nap mulva ~ 
i.zivnl, Mert 110k tárll&SAgnil mir viuuazivtak 
\•alamlt a javititból. 
Munkásaink ut la tudjik, hogy nilunk 
i llHdó a munka, hogy Hha nem uünete)Onk, 
mert ha a nénvisxonyok a !egN)SU&bbak, ak-
kor is tekintettel vagyunk a munkáaokra, Ii. 
munkit akarunk nékilr: adni. 
Munkiaalnk ut is tudjiJr., hogy akinni-
ve1 jönnEtk hoz.úm, ha m6domb&n van, elqel 
teszek a lterésülmek. 
HoCY én mindenkinek. mJndenbe.n, mlndli 
a 11:olfilati.ra illok, ha mesr tudom ad. tenni. 
Moet. hoa a !lletéaeket felemelték. a tir-
auig,>k nagyon siettek, hoa a fel~t Wre-
kel valahoaan \i&U&Uedjek. 
Mindenfelé felemeltek mindennek a1 irit. 
H lbletekben, UI)' hogy a munkb nem nyert 
.semmit a munkadijemel...,l. 
tn alOnb&n. leuillittattam u G1Jetbu a 
1er{ontoeabb éle1miueret irt.lt, ugyanakkor. 
mikor a munkadijabt felemeltllk. 
' A butcbenhopban itlq Jepl'ttb huz 
saáulékkal levqtuk mindennek u árát. Ha-
sonl6képen leuilUtott.uk me&' IOk fontoa élel-
ffl.111:er irit it. 
December n,yolcadikin Dltllren Jeuillltott 
irak mellett fogunk gyermeluuhikat eladni. 
l!:tc rajt. lenek, hogy mlndi&' a lebetd 
legolCl6bban adju.nk minde.nt u CLzletben. 
Arra kérek tehát kil°ftf!I nélktl.l minden 
• em!Mm. bory tene mesr a tiru,ú.snak 61 né-
kem ut a sltiveuépt. boa vWroljon éa ri.-
sárolt.auon mindent a csalidjivat a tinaúr 
ü.lletében. 
M.i oka lehet • Himler Coal Co. akárme -
lyik: uiunkid.nak, hogy ellenq& lepeu. a mun-
kaad6 tinu,i.gnak? Mi oka lehet eayetlenea::r 
munkútinamnak arn, bo17 ldepn embereket 
_ rendeeen a tinaúa: 1el1l&IJ'obb elieueg91t 
- timo..-,n a viaú'lia&lval ! 
Hltsen 01ca6bban sehol aem kap aemm.lt. 
Hitzen mishol nem uolP,ljiJr. ki olyan tin• 
teuécPI, mint a U.naais Gsletében. Hiazen 
ha a munlik roau:ul mennek, ha bajban van 
valaki. ha mesruorul valaki, caak a U.rsuls-
boz tontnl a b&JibaD. 
Ha eJ'J' amerikai ember kt11d nálunk dol-
gos.ni, uoanaJ a tinaaq tbh1téllen bsd ri-
úrolnl. llfht teamek erre- maauok mú-
tént! CIIU épen a ma~ asok • IMIY&-
ro\:, akiknek erdeke • til'UÁI' bodotutúa, 
aklk ad.1 Offben virn.ak a tinaúa timopti• 
sára, CNk épen at0k • · manarok nem mdjik 
a tiru.aieot támoptnl? 
2n nJilviaoun arn. kérek itt mindenkit, 
hOIY legyen olyan bORJ'ea a tinul.ihM, mlnl 
amilyen h~ én szeretnék lenn! • munki-
aokhOL ··- -~ _ 
Réuealtle a U.nuigot él engem abNn. • 
kariceonyl ajindékban, hogy ezentul mindig" 
mindent vegyen a táruú.g tl&let'1>en. 
ia més" egyet. Ha valaki olyan Q17ekben 
kirinja a aegitaél'em, a.minek nlne11en kll-ze. a 
munkihoi:, az rondolja mer, mlel6tt hMÚm 
ji5n, hogy eleget tet.Hl a kérésemnek. 
Scemélyes azlvesaégnek fogom tekinteni 
mindenki részéről, ~ ezentul caakla a tiraa-
ság t11Jetében fog viaárolni I figyelni torom, 
hogy kinek tartozom ezért a uivesaégért a jö-
vőben én Is viswn:táual. 
Mindenki tudja, hogy én nem kérek sen-
kit61 i.ldozatot, hoJY a társuir 01letében ■em• 
ml nem drágább egy centtel sem, mint mishol. 
PróbAlja meg hit mindenki cuJds ott .,.,_ 
aárolnl, s ha birmi panana J8nne a YiairlU-
ból klfoly6lag, legyen azives azonnal honám 
fordulni , • 
Mcgteerik nékem • tirsatArom munkiu.1 
és azok Cll&ládjai en a umuéget! 
11D1LER MÁRTON. 
--'A lW<liULü' 
FLORlnA:i:L, AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG FIGYELMÉBE 
ÓraJuiu...i l:a loSlaltonak 
l'L AUKaNTHAUII A CO. -A TDNS & VAUCHAJI 
WJLJ.dilBOK, 11'. VL •~::11 ,:\:.tl...,'"' 
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11126. december II. 
óhazai mesék .... 
Andris, aki mindent ba\loU. as el&6 
'aankn,1 meatorpant, mint a blb.'Vladal-
Ybc a bika, mikor u els6 Ulrnurie Nbal 
lrli'i'• Olyanforma mosdulatot la tett. 
niAtha ri akarna. roh&nnl as eh5U.e ha,. 
ladókn. Mégla. . . megillt. Hlssen awt 
egymú1r.öst beAzélnek e8 a. libr.at után 
it.élnek. Ha folt ellett becsületén. nem 
az !Sn!g piron kell k~ Hlnlha há-
)fog eeett TOlllf le a ~ró!, ~ 
---akttó, bántó -.l.J6gouigban litott mln-
tleat. A Traubenek, akik a.nD.7i alkalma--
16lt.&t fo1Ja11toztattat 11irukban, blson1 
aem Wr6dnek azok caa.lidi kllt1llmMI~ 
ffel. Caa.k M tOntették ti tgy, ~Dek 
utip, fiatal felesége ._11, akit Eduird el 
akar eúbltani . . ,# -a mir el la eaibi-
tott. Akkor. . . nlnca mb baja, uomo-
maáa'a as ilnot uuon:,nak, minthon 
aem Ieb•t mindll a ltZel'el6jCTIII eniltL 
M011t mir minden, ami ~ ut6bb« td6be. 
tlJrtént. csü: a gyanajit tiplilta.. 
A muntúot, a.tibet jarit t61e telbe-
llleg eI6mosdJtotta. ·Mta ~tt u 6 
ff&láta.t!n nevetnek. De m.t,Jd ajkára 
fagy m.indentlnek a ltffd.él. Kereutill 
-,_egy annak a le_lten, u:i cauffá tette, ha 
80ruer oárl.ulajdonos la. Aa uaaon:, 
megretten H huudnt fog . . . de tén1u&--
tftenl fogja., boa benllja as Igazat. Jaj 
.et:I, ha merfeledteuitt m&pr61 ! 
Ilyen és baaon16 rondolatok marcan-
,oUik felbmllt aait. Asth na.a tij-
••lom n,.U•llott it u.lrin. A 'fia I Ki 
le,s a tláb6I, b.lf 6 b6rt&lbe kerOI. Ker.-
útt lehlnadnl. Nem. a fia j6YiJJét nem 
dobja oda. mta' a beolllletiMrt Nm.. Elég, 
k elhagyja a aárat a olri.lik a hOtleu-
t.&1. lliI1en uentl'IM tetette. m.adt min• 
i!g, milyen hidegnek ... 
Olyan dult arecal Mpett lakúiba., k6-
-5néa nélklll. ho11 Btelk.a, aki Il:,enkor 
'&liir mele,- -viuel ri.rta a tdrd6asobiban, 
n.c,nnal roen.at aejtett. 
- Valami 11zerene:aet.lenlés' Ulrtént! 
-1,en!Vele,ml 
- Jaj, ldenem! Wicsoda? 
Andrú lecupott ri N:rt.6 uarival, 
mint fii~ a galambra. 
- ·He,-tudtam, bon ~ a ueret:_6d 1 
- Hai ivott, fek«djlln l& e8 aludja ki 
magát, - felelte Etelka, aki olyln" lett, 
mint a lins. 
- -X&. nem ittam, de inni akarok a 
rrauben Eduárd véréb6I. 
- Legyen enén, mert nagyon megbin• 
Itatja, mlket benél. Ki ámitotta el! , 
- Ne t.apdj, hautalan, mindent tu-
dok. Ast Is, hogy künn virakozott M 
ttóben, míg nilad nilt a doktor. 
- ott vtralr:cnott. 
- U11-.i! Félt! u; etilué.,edetf 
- Féltl. 
- Vert a eseret6d. 
BAJBAN, BETEGSÉGBEN 
Pord•IJoa O,a, ahol „lslos ...-1taf,:e( 
bp-
Mriifii tii& ♦ 




i.Lll'l'IJ.8 GYI.LIOSSJ.G 13 évea f1u t.artóakodott Frel- j Amlkor már ast hitte, bogJ" A gytlkos elelnte tapdott., 16.tta a kllizdg6 Teaedelmet1:iadja a 150 ml!Ud koronit. A.,. 
~ TAII.OIIIIG 8E~E1'. [~tu=:::~ b~ hif e~:; =~:,,:::a ~:.btalt: !~!t :!~ Mlya alatt :fk~~= !ö:11n~ ~t~ :re:;;,-e!~!'o~ 
1hr & NtsM ._11 ...... A oend-, béké& SeklCI tfiZ.. dinár megtakaritott i>'nsecs- :i;k, k6út, n~ 6a TI-- A pllt.oá beu1Illt.ottü: a UNIIC.111 aent n.jt&. A T.&g tot,tat. - t, 
lflLLUJIIOW, w-, 1'-'.. q n:,uplmit en hallatlan keJe, azt 11 tudta, ho17 Koric1 Uirt SekJcare ru kitette ad- AU!Klöcal tlgy-..6g: toghidll&. gonok a SJ:6 aoroa firteta6bea 
UQ'etlen.HsSfll risreha.Jt.ott .abban u: id6ben nem t.a.rt6r.- radnl a rubiját ft1 letell:6dt. - k~ Heltik.. hl-Se, ~ '1- {l'l!att HtrJaj;-) 
IIUHAT * ......_.,.. • 17llkoNia" :U.ftrta mes. kodlt a Hillúon. Elhatiro.i- A uan,o hlrt bamar meg- H,\L.ll.08 :ELOAzOL18 ..l llott lllapotban Ta'rl, a l'elten- ---+--
.,_ ...... ---. .._., F.ai,e 7 N g óra lc6s6tt Fre1 t.a, ho17 mquen1 a pénkt, • ,-iu,1111: ga1:IWJjnak, _.1 ll[6t&q C8U800I .ÍLL8IÚ80" t3 ~r ballldra eumlletlall BEOllL01'T EG'f I(JBJ.:n.&. 
......,._ ,._, tas Cottfried aolp: kiment a ca6u !3 "'-,faluépl\ er6- te.n rohut a l)'lllr:oa NOI• __ • eaett &uze • eu.lr. u ...ca.., - -
17~Tti. 4Ut •w.bla. p&dlj.a, Lff 1h09 piJ.liún., uakot kihlllt ..i. gihoa, hOO fogJoa be ,_ mea _ gélyhel htdWt o61etN ~ Borzatmu DOND.CNtlen"'9 
....,_ ..._,_......._ ahol Koriu Tamú ca6unek Bel.Jllltotc. tehit a t&n,tra jenek a ulllUra, mert ott Hallloa ~:= t~ A ~ aqlDdalt, MC1 1örtént u l!'.«er aellettl PeJ. • 
a f~ á A1'U'al Imre M as ausoe,tót • guda an6 r'-• etiet tört6uL "Talb ~::Ve~al •eu.ltorfflr mu~ Ut terllel ~~':.,~) nftllet l:&u6g haünban. u 
rl-11.lJlllllllllllllllffllllllflmstmfMlllftl-, ben puaW l:frt hat tettáay- eak ... , .. N6k r~w.n.n saJ '1k a r6pit nkJlk • ,..,_  egyik Hbin)'ibaa. A lr.5btn,a ' nJel, mit a m1t Nm eetta ..._ • 17llkoa .,.Iga. majd hideg- go~ollba, a plJJateet. mellett ::~ m~er ~ fel,. _ , 1 :uon7 it la a\Sott aettl. nJ111&)oauDal befog 6a kl,-1.ul· tbet. rd:talt 61 IHlegedtelL ..lG'IO•OT6'1'TB .t. a • U. _ut.dbbf D= 
l!I MAGYAR HIRLAP Átrin a fec,'ft1't megt&I- sudáiit a tett ulnbelyére. Papp Kityú !5 6"a ...U. - lDY.iGft"I' PA. ac, I eahéeeJ Uretiie,:t 
§ tfitte & IJ'ON •na.ti~ A l'7fflllM AnlJal lmr« Is ott melegedett. Mllmr rei• __ "°: ot!~ m:,- 9lá temetlil 
e . ~lba-n,s1t a thrt, -alti tej6a ta• holtan talált.ik, u uszonyt melegedett feJére b.uúa • ka- J~h!u Jinoa 53 bee ,_. :011:at' n · glOa6 lllUII.._ 
; • ...-,.U.. .-IIUlk ~ ....... _ liln. holtua •111: e.ne. = 1';!1~~= :u~: ::& :e~:,.:: an::;..~ Várkonyi tiUdmüvea -k6t fiatal A kftlelt F'elnMel l::6uéfto f § l dul~:et, uaoa,h:t ':;: tan YODta magát. A gllkoa -;esten. Ugyan abban a pllla- emberrel u erd/Jn mlW ri,- bc'il siette le segttNgre & a be-
§ -'- 1:aauar 11:.erai•t iH&I Nf.bteU Tfl'g elal. upU.p S .li:ö;etelT•n tal:-c!s-p6 UISODJ' !1 meg6rke19:tt gudiji.,.I 6a natban az illom'8on veszteg- gotL Egy tlsmeter hoaazu, vu umlott bin:,arMshn rü:ed( 
5 § l6bbl k · k d bár DJU&odt volt, a ren.d/Jrfel- 16 tehervonat b.Arom kOClllt 1ag fa Yágú közben d/Jltan mnnlisoll eg résa6t 1111:erm, 
§] •••li:atinaJ e1b.iljü § :. : pén!re e:n:~:::8:~ Ogyel6 elet uame megakadt dobott ki az els6 Yé,ginyra. :!!_hAez Jánoe n;yakira esett le ld(ljeli:orin ~tenl, ~ 
E = 1dlg kijelenti bogy az ttf'a ma- nedves éa vére& rubájin és Papp, mivel a fejére huzta. a <J8 nyak.calgoly!jit törte. Hal- =ly!-eJóz11ef~~ee ~ T? 
§ Ha as nasat -111••1ür6I Poa.WMa akar d.~a ~ P,val vitte Ít:all-ldJoua. A 'kJ.., asonnal vallatóra fogta. ' kabé.t1At. nem hallotta 6e nem §'kolva et.Allltott!ll az egri metl1 .bán;:ac1oknal :Ar ::ll 
~ lea•J, flseNN e16 a leplfllób", Je«miek~b ~ _ler- ~ ~~en~sr:o:e~~!:~:t •:6:: kürházba. ;:i:e!:',~~té\e:!1\ ,kJ!~;~~ 
§ tartalmasa.," upllaprL § ren el rlllta, ennek azonban OVERLAND LOGAN SALES COMPANY (Pesti Napló.) cletveedlyea Mrü!J!ket u~nr 
§ § ,iker-ült kll!lu.badu1n1a éa ki- LOO.AN, W. VA. - vedett Süt6 Istd.n' MI évee fel~ ! 1'6m-■tat-'.nak l'RLBKY oi:u„ 6a BOBA. FEhN~ j !;:t:~!IZ::vis°a~~::-- h:;'t;;IJA~ (Ahol a holdenl ut az omárl utta\ találko1,llr:) VESZt;»ELM~~~!xsAN . . uémeU munkAa Is.·· 




v~:esn-: ' ::EÖ:'ll~~~!~,~~~;:;:~: :~1:::::,1i~ 7.alabakaitn eddig Ismeret- (EBL) 
~ · § [:-ült el a f6ldfin. A megvadult ülltúa, cle tal'UI b. len okokból kigyulladt ön. IIJ. _,,..,..... M"'ltfT.,_, h 
§e •~ JU.QJ'il HIBL.U' § . férfi rli.rohant a vérlben fl!lt- Kalmán Józsefné pajtAJ!r1' · ............ Nl'tfj"k"'- WII "'' 
E= E reng6 auzonyra és szörnyü ,h OVEBLAND SIX sirt lr.ocalk u ltlb lr.iilönilseD a UH: átterjedt Kd.Jmán L&j011 .,_. ,.,,....,_. 1■ ,,..lt llf'l.,.1„1, 
~ Batap-.., . YL .A.-.tn.1 -.t 17 § küzllelem feJh5dött ki kllrtOlr.. népei!:, a motMJali: k'lt.üa6 6a bboa701, lta Oa Dyea kör.aégl blró és Feleli Andris n, ,...,. c,h ~""P .hlM" 
L- § Igy aem boldoguJn, a f6rfl I líoc11t Tiwól aual O~nelr. -ml baja ae■ IM• i;azdll.Ságl épületeire la, am~ .,......_.,...ru .......... H ~ §jUat rtntott eli5 él! t6bbuör Jye)l:ben a téli taka.nntnyUas- ..... ...,_ • ■MT•r lb 'w - 11111 PWiff ,■-~-.iii az UIIZODJba uwu.. 1•)§5§5sa!!!l§!!a5§5i!il!lia!a!!§eill!'1,?l elpueztult. A ,tu megu- ....... ,.... .. L 
IIWITAR -..1-
turm, hogy azzal u~~od.!..a~ .. ,, .. 
1 M A G Y A R 3 Á NY ÁiS lL A P 
k_ö.~~ti cikk és igy nem szabadna a korminynak -j HIRE~ 
Í ,Mfi~ZERVEZET B~..:_."?,:.J'·-;;,-s,,t.11 Jóuet 
m•l,J:IL\~~~=•O~Rl,A.N M.lNERS' JOQ~N~~JfTUCIT. deéem~1,,_január hónapokra 11'Y""1Mllárt vetett eat•.;u;i· h~~· dQlg 
,~,oen,c,M-h1•11••m: r.llln••· Jo~•n•I, K•-lt. w. '111. k~ 'lwlöa..Amemka szervezett bány~aira. ; ::: fi szán ~-~é~l~ 
lOlJ,ql'l•n• : Ktrmlt, w . vi . N•. ": ' A tagonkénti két dollárból akalntk 'f!SY hatalmas m&ga.s. Vlz néhol akad 
tJaf!)t teremteni a tavaszi nagy harcra. _. llh1cs. Kő Is vu a6bol. •~ 
' ,.,_.,rrio1t mir a szervezett bányiszoknak lega• bld "h\rqpát baa1málnll.k:. A aze-
lább kilencven. ezázaJéka m~nldban van ~ pillanatban, ~::t::i:;'~ ::!'!~ k!~ 
decemberben bizonyosan be 18 folynak maJd az egy do!- <l<Jllé.rt élJ 1 dollár 1.0 centet. 
,u .,,.,rn11 ni•a,•r u11,,P1.., u EuuOlt At\;111ekkn. 
r ),.,_Qt,, ~ t1u111 ... 1 ... MIMO Jturn ■I 111 t~ Un!t•d ..._ 
ltl~• tt:hl llr: u 1:,,..,1r1t Anam1kbe11 t-2.-M•11••~· ..... 
S ub tol"l,11~11 Retu: ln lh• U111l9d &telu t.'i ,00 - Hu!l„l'J' N . N 
~-""•"J•l•n'k mind•" uOtlórttkan f'wbllahed •ur, Tl'lwntlQ. !árok. Más kérdés, hogy januárban munkában lesznek-e Sierene9étlenst!g .n4'ha t6rté-
még a survezet tagjai ée hogy meg tudják-e majd ulk, a bánúmód e16g Jó és 
akkor iB fizetni a külön kivetést. ?..1j emberekftt vesznek tel. 
il'l>RIHV FJSHEB, EII.ILor 
;:r:un:::::;
1:::,.b~:::~ :Ji;-,;::1',;r•k:..:":-:~~~ A szer:vezetnek ~6~gtelen, ho~ ké~üln~e kell, a :~~~átt~;::,;Ji:!J:Y;.~~~::. 
harcra és 1gy anyagi erore van szuksége, Penz, meg Daf .1 . r E b J ár 
pedig sok pénz nélkül nem lehet egy ilyen nagy hadjá- t d 
1
t :wn, ;; ~Yd a t li IL'llt• rd u ·e":~ ~.:: ::t::c;~r~.:n1.01~:_ •l iu.~mu, ratnak neki ~enni .. Hiszen ~rra kell ké~fü~i, hogy a d:l;ota~ak~~ bány: : 1:::0,:a: 
bányászok szazezrei hónapokig m~mka ?élkul l~sznek, azúi 6 és tél sukkos. Vlz akad, 
\..--------------- hónnpoki$' a szervezetnek kell maJd segélyt adm. ' gih: ulncs. k6 van 6-lS ln-
' HETI NltG Y l't1ŰNK.ANAPOT tpen azért érthetetlen elJttiink, miért zugolódnak rAC11. Karbid és vlllanylántpli.t 
~ é:. ·ut.lína e pihenőnapot ajánl egy nyiltlevélben egyes kerüle~kben a bányászok a külön kivetés ell~. hnsznélnak. A &zenct maalu 
w·u• G ~ Fed t'on of Labor elnökének Hozzánk 18 érkeztek már levelek, melyekben eros vágja. tle ,·an plkkmuoka Js. 
1 uun reenne ' a ~a„ 1 hangon kikelnek a levelek irói a külön kivetés ellen. A bánáso1ód elég megtele16 é& 
Jlr. Wali.!,'.l' N. Polakov mernok. - . Azt pananolják legtöbben, hogy még alig kezdték meg ,·C11znt-k Is fel uj e1uberellet, 
A Peoeration of Labor tudvalevoleg most UJabban a mumát és máris külön kivetéssel adóztatja meg a/dc csuk,. n6tle11eket. mert nln• 
nagyon partolja az Jtnapos munkahetet és Dr. Polakov et t.a • ·t. . c-een üreg hb. 
most nyilt levelében felhivja a Labor Federation elnö- szervez • gJal . . . . , Crlte11, W. Va. Ebben a Mr 
•. ek •· , 1 ·t, h kkal helyesebb volna a munka- A banyászok tudJák, hogy ffil, ha knt1kara van nyában mlir két éve mlndeo-
":"; __ J:iIDe m: , 0~ ~ é k tán legyen szükség, flkkor kritizá1juk R szervezet vezetöségének 1uap d~lgoznak. A társaali.g-tx.~ ll!')', ogy nun en n fa mun anap u intézkedéseit. Ebben az esetben azonban józan ésszel nall elegend6 reudelé11e van, 
egy píhenonap. . )ehetetlen azoknak igazat adni akiket elkeserit a külön j ugy. hogy a munk~ houzu 
. Ellt az e~.~t n~i !~ d~kkal h~ != :;.:k, kivetés. ' ' l~~~\l:~~o:::Ja ~:i1!nti::J 
'l'nnt azt! ho~ 
0 
po lgozzun p A szervezet nem várhatott ezzel a külön kivetés'.:'el, gyar Winyáazokl:al ben~-
J„gyen P.iheno. . _ mert siilgösen tudnia .kell, hogy milyen összeggel ren-jtenl telepét. akiknek kedvéért 
.~'udJuk_ tapasztalatból, hogy két p1h~o nap után delkezik majd a harc elérkeztének idején. Ehhez mér-
1
magyar embert Is tart, hogy 
~ k:;e~~~::ö::r: e=~u:!:e:!~:1;: n:;=~ ten kell az~ ~ondoskodnia kölc!Önö~I. . !~:, ~·'t:~!a~~ot:o/~6~ 
Eeg.~ Sokkal jobb lenne minden négy nap után egy pi- a ~;~~~:~~r~!t aez~~:~.a a~ilo;b~~t~~or!\i~ t!!;4! :~ .. ~a::y:io::!: 
lt.?Uonap • .. égetö ~üksége lesz annak a vezetöségn~k, mely a had• ;11.klk szeretnek alacsonyabb 
Igaz, ma meg messze YagJUDk az ot aapos munka• 'iratot vezetni fogja .. ' a1óobeo dolgozol, aJ!nlbatJu.k 
ltél általános bevezetéaéto'l. de ha már vált.oztatásért J ..:._ _ _ _ • f nt a binyat, mert aki oda--
. il~ak a munkásszervezetek. kétségtelen, hogy 90~- DECEMBER MÁ.SODIK KEDDJE 1
1
:t:1;~ an~! ~4 tl:::i~;6:; 
kal huznosabb. lenne Dr. Polakov ~ének megval6si- nagy jelentöségü nap az amerikai szen-ezett bányá- 11.dja les.r:. A tiruaig ,·ezet6-
tásá.ért harcolni tzak életében. ~ ' !~Je minden magyar b4nf6&Zoj 
:iIAT BANY ASZ .;r - - - Akk~r ~uzt~ák a ,•ezetOséget, a központiakat. is •:;:~
0
::
1 r=~~l~;~o:, ~J 
...-olt Pennsylvaniában egy keményszénbányában el- és a keruie~eket IS. , . . '·' denki tiszta házba 'k6lt6tllc. 
,ágn naP,ll-.ig a világtól A riz megáradt és e1öntötte A vezetöség megválasztasa m10d1g n~gyon . fontos 'A bánya Weat v1rg1n1,ban, 
bá yát • , éböl tudtak kül • bá dolog, de soha se volt még fontosabb,'l mmt épen ma, ..ogan rul!gyébo.11 van Butra.10 :,.~k f!!. egy ~z nem mene 01 a • a~iko~ Amerika szervezett bányászai_ ~Itt-halál harcuk Creeken. 
11 ·társa k· --1 ·· ·t -1 kun k N kig elott állanak. " 
&J mk . ozu o~ e •e entette . al?° Gondolja meg mind;n aeivezett Qli:nyász, mielött .\ KRT nvseoES. :=ra~ : .::z::.beeJtoób helyzetben voltak etlen, SUIVU, hogy szavazatával d~nti el jöv~li ~ rsát. A ,\a iimg ~el reJalr a 





~:oknak szl\'es í1~el~ébe aJán1Juk ez~, az e~tet. Ne~- wrsa attól fog függeni, hogy milyen akaratu emberel; úni.lum ieli~öt11 1. A Trloer 
,:ck_m~~• ho~ a .l8!1yaszo~ nem csak. sokat' ke~sn~k, folytatják majd a tárgyalásokat. ,;_~-;-il uur Ji-O hn ílO mula&ztJI\ 
4e éietuket_ 1s veszélyeztetik. C&aládJukkaJ egyutt ál- Mi k't se kartunk soha és most sem akarunk ,•i 1111 ii 11 l1c1„11 tlu tlta n~ 11('-
.land~- reltegéam7k ~n~1ak kitéve,. mert soha sem befolyá....::i.
1
hogy~ire adják szavazatukat a bányászok. ~•:;:.._ i,n, uliin. Mh:1dkcttu hU• 
tu~atJ;t hogy mikor en öket valami szerencsétlenség Mindenki szavazzon azokra, akiket a . legjobbaknak, a ·-
a any n. legmegfelelöbbnek tart a vezetésre. 
YéDEKEZNEK A KEMéNYSUNB.4:NY AK Hibetóleg oly~n yeze~ösé~et választanak majd Ame-
az ellen a vád ellen, mintha ök emelnék széditöen rika szei:-ezett banya.sz~1, akik képesek lesznek a nagy 
magasra a szén árát. harcot "Sikerrel megvivm: 
A városokban megint megkezdödött a keményszé-
nel az uzsora, a kö,önséget megint nyuzzák a súnke- Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
reskedök. ,. Ll!GJOH MUNKÁT CIINÁLOM, A L•OJUTANYOIIA■■ AflON 
' Ez egyszer - a keményw.énbányák tulajdonosainak 
qicséretére legyen mondva - nem a bányászokat okol~ 
ják a keményszén magas áFáért. Most szépen 'kimu-
.(atják, hogy mibe került a kemén)'SZén termelése 1913-
9"'1, mibe kerül ma és rámutatnak, hogy aránylag sem 
•a bányászok, sem a bányák nem keresnek többet a szé-
'nen, mint 1913-baii és akik Z9ebrevágják a n~gy pro-
fitot, 8ZC1\t. a tiszt.elt szénkereskedök. 
·: Philade1phiában 1913-ban átlag 7 dollár 99 centet 
·fizettek egy tonna ·keményszénért, mig most átlagban 
16 doUár 77 centet fizettetnek a szénkereakedö urak. 
A bányáknak 1913-ban egy tonna keményazén ki-
termelése 2 dollár 23 centbe került, ma ez 6 dollár 73 · 
.centbe jön. 
· A bányászok 1913-ban a 2 do11ár 23 centból 1 dollár 
· i6 eeptet kaptak, ma az 5 dollár 73 cenból 4 dollár 12 
cent jut a bányászokra. 
.• Az arány tehát meg van a bányászoknál is, a bá-
nyáknál is, de nincs meg a szénkereakedö urak profit-
jí.nál. ők ma nem érik be kis profittal, ök nyuzzák a 
kezönséget. 
Ez ellen a közönség csak ugy tudna védekezni, ha 
végre .rijönnének, hogy nem okvetlenül kell a szénke-
reakedöktöl b~zerzniök a szenet. összeállnának szépen 
és egész kocs.iszámra rnegre'ndelnék a szenet a bányák-
tó1. Rájönnének, hQgy mennyivel olcsóbban szerezhet-
nék igy be a tü.zelót. 
A közvetitö kereskedelém drágit}a meg ebben az 
orav.ágban az életet, az drágit_ meg minden árucikket, 
"Bt keDene tehát mÍJléJ elöbb kiirtani. 
A kormánynak pedig közbe kellene lépni, hogy le--
törjék a keményszénnet űzött uzsorát. A keményszén 
K-..a i• hl..,,.nke ...-...oo. - kr1'ot 20 INl""61. ftilJ,.b~ -
Tllnh ,1 .IO fit ..... - ""llu:ds 11 .--1.M, - Vlaellet l"'Y1'-· 
llillft6c11 '"""kUrt felel~...::.•1•~:.,k■J::.~ ~llauni~ 
e .... - A1111 ,t. ~11ta at,. KtnJ .... ""a"',jl'<ly/9','f! ,n-,,11 ... 
l'og.-.11.,.....1„Uleete , .. 11 ............,..,...,.,._,hl 
U JI\ LJ.DO KERESfhfX. 
ld t!HtH H •11•111ld mWlke tch• •vea ,t. 
A bin)'• k6t mUe.nyln, HD Weklll61. 
Olc:"6 n,egtlhetúl vlU0117ok. 
lrj .... , UIJ' ~Jjön ·•Olla•I 
CEN1'HAL l'OCAHONTA8 00.,.1, Cq, 
, e. M. a.ta„ aen. Mt• • 
C.lea, W. Va. 
WILLIAMSON VIDtKE MAGYARSÁGÁNAK 
FIGYELMtBE ! 
trte111tJUk exen oel Wllllam11on környéke mag7ar• 
sigát. ho11:J· U,:letiinket jandr e1J111Jé.n a !nd Annue 
1v llanar SI. 1<arkin lll'fÖ uJ ti1lethety-lHgbe 
helyenük Al. 
:Miután IHPDDé) keYellt-hb IÍl'\l.t ak•runk ln; uJ iltlet-
heÍJl&égbe átThml, mindent 
MtLYEN ~ESZÁLLITOTT ÁRON KIÁRUSITUNK 
Ila Gnnek hirmJlren lihl telnerelésre lenne &1ük-
11égfli, 111creue be at.t mo11. A legjobb ,a&edénye.k, 
IÍg:,ak, k1\\:,IIA'ii , sth. R lcgolet16l1b árl)Nn kerülnek 
eladúra. 
JÁTtK VÁSÁRUNK 
megkMdiidllU 61 uebbnél•Hebb Jitékoklta1 laduk'. 
IIXolgjlnl. D&ee:mber k6aepén JtUOWnankat ■1 •J 
HOlfe.1~;~
1T0~éjiJ~ COMPAMY 
Williuuoa, w. VL 
Xoat még 10i Tlllrd ATe. 
'fart1oa mh1dJg olt.boa 
nar Ke11C1rii-, t,rt, ami re■d 
tartJ• kdr,'1, • e.'8■ 1 
ta,ol tartja ·a tótáJ.i■ t, re 
~l •:rt~o!::!~:s&ó·~16.', ' 
Ja Ön oUllodt db1l«111ol 
V-lln71lrli képpel a1 Ö°reg 
sé~ 0e,,-&lrr61 a lepHbb 
11e11Mil>ea. Trlner fali nap 
t lboua Onu.elt &at a 111é 
gt1f a Ye.Uonlone Partb61 
Oo ottliodba. .Kérjen enet 
On.. tereekedőJéUU, ng 
re a Juepb Trloer Co 
So. ,bhland AY&., C.ILleago,, 
dmre. Trlne.r K08eril, Bor ol, 
e~óoneM!g. 1 üng ,,. 1 
dollár !!:; cent, minta liveggel 
13 cent l!lleu.,beo klildünt. 
• 
1811, dedlaber ~-. 
. ' LEGO(bdBB ag,sARLASI 
• ÁRUHÁZ EGÉSl AMERIIABAN 
KMlmui~~,..~~,g- ,~l9~e~u ... Ql;rt.~n: 
• St"'eal~~t-Jlell:~~==i~l:{••,nc ~.~-




:Yi:::a~1U:1~;te1:/'::~:111~::1 $2.50 ·~ : , 
,,,., .. , 
, : THE CHARLE~ K. GROSS CO. 
IO:éRJEN INGYl!N .I.RJEGYZtKETl 
. c11503 ll ■ !!k'eJe Hoad, CJenl„d, OltJo ;i. 




LOGAN, W. VA . 
WHITE BROWNING BLDG. 
A lerolcsóbb bnáúrlíai forrás Lo1anban. ÖrÍási 
...-ála,iték férfi éa nöi ahó és fehö ruháldlU. ' · 
Cipők, harisnyák, kalapok, ayakkendök, 1seb-
_ket1dök és ~indebÍéle ruházati cikktk. -- .!. 
HASONUTSA OSSZ E A MI AIIAINKA T MÁS 
ÜZLETEK ÁRAIVAL ts MEGGYOZODIK ROLA, 
HOGY SEHOL SE TUD OLYAN OLCSON 
V ASAROL~I , MINT NÁLUNK. 
Mielött bármit vásárolna valahcl, mindig néuen 
be hozzánk, meglátja, nálunk milyen~ olp611 
szerezheti be uüksé1leteiL :1/lliÜ!tíl· 
,r:~r .;, 
11'7' V,L"i'NA,X lt 0, J. Monitóíi Süie.' 
~ LOOA?i WBST V~ 
E Mi egyeneaen 1 •:ő'ru.:: 
E ból vúirclunk nac,::mcmy• 
$ nylaégben k~t, a-
! zért tudjuk ole1ób!!J,n 11.d , 
i nl 4ruln.kaL -~ 
1 H" ()a úl~alrlj yW,c,I .......... '6ut ..... ! ... -• ~5 
A LEGOLCSOBB BEVASARLASI 
· :-l:,, ', 
FORRAS WILLIAMSONBAf ( · ·. 
Ha ön Jól é8 olcsón akarja beslf!.rual téli alsó I JelH 
ruha 11ükségletét, okTetieniH ke:resseD (el be-■11~! 
NAGY KARÁCSONYI VÁSÁ(' 
alk'alminl .a .legnebb .Játékok, .aJ!íodliktJr11at 
kerüoek elad'8ra. , :.J.. 
• OYERllEKRlJllÁK ÉS .YEKll'.BKILUIÁ"l~_'; ,' 
Na17 dla11lék 1weattlretbea, un k,bá&otN■, 
u1a.,okll&a & minden.nemi ruhiutl eMe.kJ.e■ 1 
. \' '( 
MADLOM-SHAHEEN . CO. 





..... 1u .. ~t..,-11uta• 
.... .tJ6k- e...,_..,.._ WNt 
,11„i., Tbúr1.._I.I 
S192·50 
TAKARlTSON MEG PÉNZT 
f' l,11 11~•e,-h m\1 •il:u!;:nden nba ulliftgletét 
.. > ~- KIÁRUSIT ÁSON 
i\1 üetl>eá t&Wltató minden ánt, ö&Uea rllhúaU 
e{lik'efalr:et, aél7eo. lehátutott. áro11: adlak el, 
lT't .,ll m6 PicNZ DOTA.JU..BITÁSRAI 
WOPtU meg 1i1loUID.ket a Uára1Uú a latt. 
• .,.. THE STYLE SHOP 
WilliuuN. W. VL 
IIAOTAU a4NTA.aLil' 
Ml WZITO!IK 
"'11111•• tat h 1,flgyel 
nyomtatvÚtyokat 
SUPMRIO'R 
PRlNTLNG .t S'N.TIONAIU 
COJCl'ANY 
L,..,ltart 81>1ldlflU 
WELCH, W. VA. 
po11l~~l~I :,.iiw-
"--erieaa Ualoa Bau. 
31,IK UTCA 6a MK AV&. 
.......,.., .. 11 .. 11 ..... 




a Jegjollll hü■IUI Italok, melJek aag7 luichelt· 
1igftek önaadeátill. Ik'Je mldenllU sellet • 
11:elle.mea l1ll. hti1lr,keL'. 
Biai.■ &I w••--· •örik.aek, -· TAIJ11Dk a 
1111-ánJOHL -~ a lacJo~~ ~rlS~ 11.érJ• 
mlnientiU "ellai. 1 
-SANITARY BOTTLING CO. -
WILLUIIIOX, W.•l",._ 
IIIIHIHIUIIIIIDIIHIIIOIU 
1 h .TÉtl41UHAZHI.CIKKEK 
al110ruhü", sweatcrek, mcllinyek, nőknek, gyermekek• 
nl!k fel&Gkabé.tok, rérflrubálc, gye1mek ruhák a Jeg., 
Olesóbban &zere1het6k be n!IUI1k. 
DlaOIIJ~•II nu11.11.k, ha On• eg'j'her mil■nk 1a• 
~,mi, 6Uand6 -.-e,-finll 111.•rad. • 
G. H. GOFF CO. 
WILLIAlll.&4IN, W. V A 
SECONJl.tA'tENU.E , 
"' ~ 
Clnelll.lldból Clla1. K. 
dektben WHI Vlrgtnl11 
IDCkY fflllC'•r bin1in 
l,6r.lkt me,: •an blr.•a 
wht reh~DL 
hc!,ff'J:..,:b 11'i:~ .. I• 
bea ■ llnll;et 1)11,rtlod,sbaa 
muhnntut el6n1 la 
montlnnlr, 
J. U AM.ZAY 
ORAS EB EKSZEAESZ 
2970 EUI 71 8t. Ctevelatld, o. 
A mai;:yanlll,r u.1 .... noehnl! 
-,.&lom a khatl,ea,'.1 ~kel: 
Na11yrug6 Ja„flh 1 doll,.. 
. Oratlsztltls 1 c1o 11,, 
Te M!tt u int.1111 11-11 
tani mfll ór4aok Vlllnll 
KnldJe IH! birmll1<1n •-
POtbnn lt1•6 6ri.U,I., b~&osllolD, 
hol!Y mes lel& all,pdi)e 11:b!M). 
p]Uommal. , 
sem volt az Öq;' 
otthonába. 
ön 11.linureu l)ellapesolhatJa as Ön ni01oni\la, 
- ~ as egyik ujjhal kell llaJlanl a kapcM-
lót - él,, mir Is hallja a legi;iehh aeniL Ot,u 
kJfilnó aenét, ho1 flMtáu, kelleme!!en " Ba..,_'la 
28 ~ a nagrHerii. RC,\ HM hugJtu&6 as , h 
otthonába, hogy ai egy ug:r tereruJ,e M lldf!'-
fele1. Hlm1ervlllelHln Mr. Hlmler oltlloua'ua 
ll;ren -van. , .lt· 
E• a Jeg,aj•bb, Jegmodernnebb, l.i -v•• t ;d. 
báln - fii a \ewfnbb"nak TH eUsmene. 
M-vebhfel"1"0igosltá1sal 111olpl 
RC~:J-1\a,diola. .. ; 
~,.,.,..,,q,-vü. 11. 
JONES :;EL!CTRIC COMPANY 
Williumoo, W. Va. 
Iitr:rar bán16110Da1I. riulet lefbe&e!re 18 
ela4nk riiUókat. 
LAKVICSKA MIHAL Y 
WAR, W. VA. 
As euedüli manar kereskedés a Ory Pork 
vidékén. 
Raktáron tartok aindenféle fiuzer ú venes ánt-
kat, humemüeket, kolhúzt, szalonní.l Filtilt 
kolbá11 állandóan kapható nálam, n.lamiat fo1· 
ha1YD1a, paprika. Frin lepucolt dism_ó eréaabn ~ 
Minden vásárolt árut házhoz nálhtok. Postai 
me1readeléseket pontosan euközlök. Felmecek 
erés:r: Garybe is rendelés esetén. Rövideu■ 1:se-
mélyesen kéretem fel Garyben réri jó Tníad. 
A manar bányászok pártfo1áaát kérem: 
LAKVICSKA MIHÁLY 
Box 21 
WAR, W. VA. 
• 
1916. december IJ. 
"' •Z 11a1ektorátu11, hanem AnghelNCU-réln 100,090-19U a kib101lt.at.'8ügyt m ln luter veasen. Mlndenképen gondoa-
'il K-• • k R , • áh v,uan meg la Intette as évi rendalkezée szlgorudgit rendelkez6aelnelr megfelel6eu kodunk, hogy az l11kolin&t.u 
Q .. " /)o„ a oman1 oz „1lézotet aual a fenyeget61,. 111 megbalatlja mert még easo- felvételit kérte a a lr.érrinyre szabadsAgnak eit a Jmncent-
t.(:; f' u. hogy ha még egyazer Ila- rint I• tod.bb folytathatták ta wéi; vála.u nem érk~ett, r1ku11 megtámadA.d.t az épen 
1 
- d I b ,r I ·~:~!~ .• ~e:,:;:::éka elt~g::1;:= ~:~m=t•b=~~'~:lé::: eg::n::;:r a~: ~=~• 11b:b: !~: ~t:an N~~v=~,!'~ 
I=. 
'.. ~ .;:atolt Er e' y O ,abb , ............. fogJÜ< , .. ben ·-- .. ., ... ,.. .. rodn u , ..... .,, .. D>lall .. ,, •'l"'""""· Nagyon akt,-
- J J;lTiatolltanl. lat ét'ben tanultak. As lnipek- teljes Joggal. A magyardg ve- illse.n dolgMnak U Iskola-
A rnlaodtua J9 tanulót t.6.- toritua eQa&ertlen nceimen ~ a maga r6uw61 u rend61"16gek hogy kiroe tti-
===================1 \·olltott el U laJr:oliból, U!ll lllril.l bagyta hogy mind a 29 tlauea rendelke~re 6.!16 eei-- \Juigóaágubt a, kültllld t. 
, koribb&n 11 a n,formitu1 f6- taduló tllbb éT óta nllnndH:e köwkti:et ra)ta len, hogy eiek- !UIL 
E fi kk I f l "k glmn.blumban végezték tanul- ai: lntMUl.nek. nek, u 1111:nlabot.rf.nyokban l-,-.-------rosza a O YI a magyar minyalkat. Hond&nWlk .Ntn N6Dl...d.&ul ftQele.mbe ~ liatélk«Meek k6&6U II A Kapar Bh7'-lap fll60-kell, , bogy u elJ!rú m's u lem, b017 mind a 29 Laou16 p&J'jit rllkJ\6 eaete~ell; véget ntéll ira l!I •011.ir. 
gyermekek románositása 
K~elhcht,~~ 'né.v-veuelemzés a Zsil•öluében. - Tönkre ak.arjü. tami a petroué■yi 
l!l3.l'.\3f isimláka.~ is - Marosvi1árhelyen már a reformátusokat is kidobják a refor-
máWJ iskoJáb5l --1 Sutmir.a eltávolitott.ü a reformátu, föriauaúiamból u ösne• 
uidó tanulókat. - Revi:r;orok munkában. - Euekre tehdó a ••iit isblija:til 
eddi'1 cluakitott mqyar tanulók ,táma. 
A lt>guagyobb megdöbbenés l>en. Zepa Juon a maga ré- ,\ marenWrhelyl l!'lkOI•• 
■ el jl."'cntjük, hogy a klaobb- uér61 minden erejét megt&- holrinr, 
llégt élet ll!gráJ6bb és leg- ultre lgyebzlk a képzelt T&-
i;u!yOY.hb kérdésében, lllolf... 1r.edclmet elbirltanl. Az la- A ullr61gyl l&kolabotriny 
mk ügyében napról napra a ,i:oJ&Tlngt\latot a legnagyobb l!lellett ujalbb meglepet.hu,el uol 
le.;elképeutöbb lntézkcdéad ul,goruúggal folytatta le és i;il a k(lgoktatisll,gyi hatóúg 
10rt4unok, melyek vége6 ka- 1nlnduok.1t a nönndékeket. a MaroavbárheJren l1. A re..-t-
laiu:t.rófival fenyegetnek. kiknek nlnCI magyarhangd.- aor ur ugyLita1ik nem ak&r 
Lelrjuk a rideg tényt. A bOI 11u neve, egyuerüen a1 illaml i>lmaTadnl pe~nyt kolle--
,iink ~rkez6 jelent.miek ue,. l1k.oliba utalta át. gija mögött, hanem egr~ges 
rtnt egyetlen bét alatt hl.rom- Wibaval6 volt a llltai:olil, te" uerint 6 11 kitiltja a ltl-
sr.úharwlneUt növendéket uta hogy az lllet6 csali.dok kl•6- aebb!M!gt (U'ennekekct 1ajit 1„ 
11lottak ki a magyar l1kofill:- lcl nélkiil magyarok, Idegen. i,,olijuk.W(. 
b61. hangd.su nerellr. eJ1e11ére 11 Nem tür(kUk sem paktumok 
hM~ .:o~ba::,.:~i:~ =~:r::::~!~1.:: :::~: ~;~~!~~ ::: 
aulók. all:lket mi.r koribb&n rlzor kimondta a 11.igorn lt6- •ot M lui 
kén,azerttettek it u i.UamJ letet: lUnüaképen u lakolu6relmek• 
lalr.olákba, ,aem uok a magyar "ldegenbangWu nevü la-
za.idó t&nulók, akllrnet ui,. uu.Jó vlaua u illaml takoli- p.yar kli.nynörendéket Ultott 
i.alt már 11:öneUenüt a mln.laa W.." \ 1 a maroav.ui.arne:y e!, 
'u.rtum utaaftotta el a magyar A■ lnté1kedM miatt a ró- J.oliból usaJ u lndotoiá.1-
IN:olill: kÜ51öbér61. E 1 a uám rua.l k.atbolill:ua elem! él pol- l.\"aly állami 111-
&lt al&óbbfoku Iskolai hatóú- tári lüola 117 nllnndéte,. IUol!ba jirtall, 1gy e16'1!ott 
g:ok, rerborátuaok, lllllpelrtori.,.- a reformit:U1 IUOla pedig hi- ~ a killönih helyzet, hogy 
tu&ok. egyetlen heti mo.nk:tjit. rom tanulót •eultetl Vbirhelyon a magyar n;for-
.lllutatja él art aem te)Jea,en. Az lnt4zkedN nagy elken- mátn■ ll,Övendékek 9et1J jit-
1tég nem érkettek be uok a red&t keltett u egkl Z1II- hatnak magyar rel'ornátu■ I• 
Jelentéaell, amelyek a reriao- rölgyében, mert hluen Cla.k lloi!ba, cu1t aftrt, mire! 11 
roknaJr. , falvallban régaett két helyen , Lupényban 61 nyllvinoaigt: Jog megron.ha 
illaebbet!ge!Jenm ,munltijúól Petrouényban Ut n!lvendé- miatt ittnenetlleg: a multban 
testnek &zomoru bizonyságot. ket 11.ényHeritettek á.l az il- illaml iskolába, tcellett bftlrat-
11• m 11 bozwú.mitju.k, még laml iskolikba. ko~lok. 
Plegdöbbcntöbbé még &ulyo- AI Ilyen inté1kedé&ek kll:ll',- A MU'Olfásábe\yl magyar• 
ll&bbá T&lik •• a ,érelem, a nős er6ve1 balnak a Zallröl- .lillg vettt.61 minden eu.k6r.t 
mely n~pról-nara éri a ma- gyében. Tudni k&ll, hogy a megmoq;"tnak, hogy a kor-
gyarúgot, ut a magyará- aaabadaá.g buijinak ne.Tezett ru!n)' a botl'Q.y06 lntéiiledélil 
g:ot, a.mely minden bearü.léllt Erdélyben 11 a Zallvölgye klaH minél gyoraabban vla11:aro-
6a Usrteletet . kl&deml6 egyé- uiku• otthona volt mindig nusa 6& a magyan;ágot ért 
ulséggel k je!Jemeuéggel tart füdély lelkének. A vallúi tii- ➔ U lyO& &erelemrét elégtétel, 
j;. be rillalt kikeleiettség~ relmctlen~gct, a faji gylllö- uo!gáltMeOn. 
Ugyanilyen m.agyar egyenee- lelet k.lzá.rta az itt folyó élet. 
1óggel viB&iaköreteli azonban a. produktlr munka nagy ellen Suh•ú lailtarue.dcl6J1. 
~r:~:-61111':sUlk~~~:ja~~r;n;k~ té~~:~:fa:01 ~e:7J:ké let z e,uzmLyek. utin mi, 
~1:":~'ai":r~bb-:;::r:.;:! ~ekkG:a:ll:n~n=:~~~;ld~ :et:1 :;:~e:t~ af6~~!~ 
gokna.k tol.hajtott és oemcaall :attt bá.nyaélet olyan, mint a •~ e:ete.váradJ illpektor!tW:. 
11. k.J1ebb6égek joS!-'t éa béké- hali!, mindeneket és minden- ,218_~0 &ié.m alatt izigo-
Jét. hanem a ton.s:r.olldidóf kit blll~n egyenl6vé tesz. b uhan rendeletet k.llld6t. 
lri mélyen 1ért6, Jegtöbbfizlh Mr lr61os volt a tijdalom, az td f hl 
I 
H atóet\gá-
egy6nl tulkapúokból adrmuó !let terhe, a mindennapi ke- ~oz, g .:.:ly~: !eg~ara.n.sol-
lutézkedéseJt. ::t~:~eseésri!Jl~~iúmlu;;~~ ,., hogy a folyó évbeb fölTetl 
A Z1Urölgyében H! laaal6t Biabadon élhette k.J a maga . .-ae,lta vallúu tanulókat ha 
lobtak ki• ISlagJ'ar lskolil.b61 11:Qlön-küllln annyi azlnt él ~-éktalanul tAvollta& el u ln 
rormát mutató életgaidaaigit. .:xetblil, Euel nem elégedett 
líeglrtuk, hogy Zepa Juo11. Uyen felfogú mellett ter:mé-
pe,trouényjtrt.l 11ubrevlsor Hete&en az egyéni uabadú-
meglitogatta a lupényt lak~ got 11 mélyen &ért4 rerborl 
likat • a litogal.áa eredménye lntélkedNe.k azt a :hitet 'lr:el-
az volt, hogy 112 nörendéket tik • binyáa~omban 
a. relell:ezed J1kolilcb6l it.utalt hogy mlg ott lenn a gyllko1 
u illaml Iskolába. bú.yalég homilyl.ban meg-
. .\. uubrevlzor torá.bb !OIT- állú ot!lklU folyik a munb, 
1•tt.a ilta.lánoa megdöbbenMt 411 a harc a aötél.9ég ellen a 
11:elt.6 litogatt\aál éi ennek ao- vtlágOllllá.gért, addig fent a 
rin Petro~ényre került a aor. "modern rabezolgik'', "föld-
A római kalboliku1 elemi tí■ alaf1i lcu.Jlk'' gyermekeinek: nél 
JJOtgirl l&kolákba.n, tová.bbá. a küllh:nlök kell at elfogulatlan 
reform41u1 elemi l&koli.ba.n vég tignai: • a uabad i:u.Jtura 
-'ett látogatá.1 ujabb lil.eglepe- versenyét 16vArg6 azellemnek. 
téat bowtt. A HUbreTlzor ue A megért.élt, a lelki TlligolllA-
rlnt a felekezeU l1ko1Ak "ma- "ot, ar;t a.z egyazeril, termé-
gyarldló törekTéeelkkel" a uetea Jogot, hogy abba u 16· 
legnagyobb veazcdelmet Jelen• kolába. adhaaaa minden.ki l-
tlk u á.llarubatalommal aem gyermeket, aruelylkbe akarja 
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lliirt dol1odk olyu W,., .W a .,... loia-,talu, uol „ .._;tjü. • bú,it és ••• 
, ~ . - ............ ,,. hoi.., - zirjü.-e ut le 7 
Mi két éve dolgozunk minden nap 
- és a munka· hosszu időre 
biztosítva. 
NÁLUNK NINCS ÉS SOHA SE VOLT MUNKÁS-ZAVAR, 
NAGYSZERO MUNKAFELIDElEK ÉS Jó BÁNÁSMÓD. 
1J C BURDOS GAZDÁKAT IS KERES DNK -.E 
Mi teljese■ •&1JaNkbl abrju, beaépesiteni a bínyánkat, mert tudjuk, hogy a m&iJ&r bányászok 
!9 IUDIÜ:i1r:.: ~;.!• e:be~:~je:3ek ::S~i1b:f~:n:::rd~1:::~•an kell 
En ..,,.., embert i. alkalmaztuk, aki a magyarok ü11e1-bajos dolgaiban eljár és tolmictolia -a 
búya naetóHléatk a ma,yar báa:yi1~ok kiván,Qall 
BANYANK LOGAN MEGYEREN VAN, A BUFFALO CREEKEN, 
NOTLEN BANYÁSZOK SZAMARA PEDIG BURDINGHAZ. 
HÁZAINK JÓ IAIBAN VANNAK ts MINDEN EGYES HÁZAT, 
MELJIE MAGYAR BÁNYÁSZ KÖLTÖZIK BE, AZONNAL .. 11'.: UJONNAN FESTETJOK. 
IIAJZIIAIJA fii. A J0 .u&AlaAT 8S lOLTOZZOII HOZZÁNK, HA ON NINCS MEGWGEDVE 
'• . JII.IIILICI HELTtVEL. 
A VÚ'ollÜll köllöoill W.,- is ajánljak, MIJ' jójjeaek moat riuD biayamuakin és ae 
...,....., • l)'ánüu iráaÍIJI 3t-48 cealffl. VinNokbu chip • búbér, drit• a 'mer· 
~;-~i~élbetés és kicti a keretet, mir aábal4 Wi a búbér és ii a kereset. 
A SZÉN 44-48 ·1NCS MAGAS ÉS JÓ TETŐ VAN A BÁNYÁNKBAN. · 
Ml MIINKÁSAINKA T MINDIG IIEGBECSUL TOK ts MEGBECSOI..J1lK ts BIZTOSAN MEG LESZ 
IIALIINK HELYZEttVEL EilGEDVE. 
' 1 
Jijjöa, na irj• a......t 
LOGAN ISLÁND CREEK COAL CO. 
CRITES, W. VA. 
• 1H6. d~ber 9. IIW'fa.h IIANTJ.aa.AP 
.. . 
1 --
1 MAGYAR 'BANY APLÉZEK MEsru·=~~I ~ .::mwf MEZTELEN LELKEK J ----++ ti 
- Uraim. önt hliba. rirnü, .Mister 
lVllllamaul nem lebet beldlnt m._ Eg6-
..., blsto1, hoCJ nem! 
A partú befonhalt a b&llt. a elt6Dt • 
Ml uJa',gtr6 nemet elGl A riporterek ep-• 
_.. 11,Mtet. Arcukon a cuJMott:N,:, a 
aJú:!toda itflll&daa k6aötl „ mecl't--
aott. u a hl~ ~endoN, hOO 
11Der, a .-et.61ytinlapt61 ftl6 lolleg&t I• 
iel.utultot.tü ..• 
- .urlght, ._u:or mAa old9Jró1 fogom 
aepaere&nl u 6rtNiU-'1met - dobta 
..ta k6nD,J'ed4ll Stepa. a 11:orminypirtl lap 
1Gt1.nkatir11& '1 még egyner •'clgmérte • 
Ul1 hú bomlotsatlt, amelynek abl&kaJ 
<aukottan mere'f'edtelt el6be. 
- Nem gy6s6k bimulnl u.on, hogy kol-
Mga ur, aki kltO.n(I ö&uek5ttet&ekkel 
reudelke-.lk, Ilyen egyuf!TO e&UO&Oklr.el 
akarja megfogni a dolgot - vigyorgott 
•Stepa uemébe a múlt riporter. - Node 
uért ma este okveUenDI font011 adatokat 
olvut111k majd a Japjiban ... Good by! -
s a rot1S1m6Ju kartAn bosuura n6tt li• 
blJt 6riú Jépte.kni kormbyoava elindult 
a IegklSselebb es6 ucca fe16. 
- Álkozottu.1 lr.ellemellen - aduegte 
Steps. - R'lWlltulOD odabenn van. Bank-
nbiiaról tebit ar.6 aem lebet; as a nek6 
CM.ld.l caalidl ügyekben dolgo1lk ... TlSH-
dellgyM:1 AllkO?' már tudninll egJet-mút.. 
llltr6le suaaA.clót reJtegetn·eJi: bit ell5lem1 
Egy darabig 11.erillgette u er&len be-
árt. hallgatag ~letet • Tir1111:oc61ag 
icaorgott a kapuja eltitt; rigre mepDta 
a bultalaD kW!~ El.ment ... 
lfegillapllotla, bogJ pintellen aobuem 
T01t aemmlbet uereuca6}e. kár l1 11:e~ 
,;:etnl a kllitist&lan fflla.111:ozút. De • 
riportel'-a1lmat nem bagJta nyugton; n.-
WllelJ nagyaurO e.etet aejtett u 6 cul-
11at&llan uj.!gtróOUtt:ne, lllllklegeNt, • 
111indennaplslgból ldmagulót, mekll:on. 
!l.iadalt aratn~ a legfrlaebb ueudcl6nr.k 
kauetadid.nl u Mll lapla. S&n F'ran-
CUlr.oban egymbt t&rn& a mfg nedv-. 
ll)-omdafeatélr:ea péld!n.,oUrt as em~; 
Felillt tebAt • Raw;lnaon lakba tel6 ha-
\ad6 autóbuszra ; ugy hat.iron&, hogy kl-
11181 majd a birs dete.kUvet, mikor ha-
ut& M all:irmln6 0.rO.gJ alatt megtudja 
c61e a megt:idhatókat. 
, olt klNbb caoda, mint u, hogy: wuu-
ama Orace, a duagut!ag bankir leinya, a 
bla&Oll.hirom eeataid&i, eletlntceontl>tlrl 
ptkús ama, blbetetlen kelkeny kull D6p.-
ffC, aki k6t oron qui.r61 4Ja m ...... 
WbataUan lr.616nlSI ueu61Jér41 TOlt n• 
,entes, a aönyönl Wllllam1 o.._. -
-.ra •ln'ad6ra meps&;lSU aa apai W. 
1:1611 lleps61l.6tt, 1 boa! olyao embernl, 
akit a rei.a n6gyuúak tJnu4ga ec,Al-
talln nem ~m•rt. aki 011 61t6u6dfit, 
mtot nl&mt co•boJ, aki J.örlllbel0.1 eo 
hónap 6ta ldbll'kt FrllCOban m6g pedig 
egMlen ~u,rtl ad.llodiban lakott ... E1 
tuir a lelfetetlen9'glc haUatlanl Vajon 
hol W hos,.u l~edetl meg aa ell!keh5 
fiatal hölgy eaHl a wlld•eatbell ga..-al-
J#rra]! 
E1t a kérdMt lam,telgetle uiu1or ~ 
~rerazer egymúutta a u6ps6g• leAnyaó 
&ieupja anélkül, hogy caak egyetlen el-
fogadható feleletet la adhatott voloa ön-
maginak. Tárgytalan volt ez a kérdél!I, 
l(lt eredménytelen. Orace elutnsotL Ked· 
ves él!I 11teretette1Je9 le,•eJet 11:üldött bu· 
c.uz6ul u apji.nak, amelyben k61ll vele, 
hogy kOvetl a:Uve vilautottjit, elme11 
aual a férfluval. akit .,;eret: ltlhagyJa 
FrtllCOt, a tiru."-letet, a golf-Jitékot. • • 
10lrJ'1e l1mert u6rakolbt . . . Hanem a:t-
lirt u I! driga apuak'Ja ne aggódj'k Iei· 
nya aore!n., ne 11 blgyjen &emm.lnemn 
pletyki.DH, 11treut.el61nek. Graoe nagyon 
boldog él remélJ, hogy •61egéuyhel a'O• 
uak rendje Aa módja uertnt megeaJdlaUr. 
Addig La klmondb.at&tlanul fijlalja, hop 
ueretef.t apjin1k - bir muló plltanato 
ltlg - akaratlanul binatot okozotL 
Mr. Willlameqt meghatottik Grace 10-
r&J. Hiszen Grace mindig J6 iá.ny 1'()it; 
t10kat adott a killal! fonnikrL Annil 611.· 
hetetlenebb te.bAt ea a u6kéai hlll6ria. 
Belenyugodni abba, hOIJ' o~ irkon-
bokron tul Tan - nt minden meghatott• 
liga mellett aem tételeahett.e volna fel 
mr. Wllllan:dról senkl. ~etil {)!100.,. Nem 
abból a fiból taragtik a lr:ttlln.6 bankem-
bert, amelyan a la.nyba meguyugri.l terem. 
::alm~tgy~.::i!!: ~~~o;~~~~:~~ 
ma M.r. Wlllam1 a ködam.ert dollirnibob, 
akit • legelOYl.gyúaloabb böneUn 11 
legalibb n1Uft11Dll1116 doliin'a becdl. 
Nta A 11.1• ahtb61yQ. róaúk6pll, m~ 
eol,sdauemG urlamber lle:m hódolt a,eg 
mis u l5 egyetlen, Nlri.nyosott gyerm• 
b ...... ,es el6U Nm. Legbe116 lrodi-
jiba 1'()DUltaD t&aieüoaott RowllDIODllal, 
1 det1lr:tlnk ll&gJ'llleaten..-.1. Dh ea a 
taúclkoda 'OSJ'UliCIU pr6Wra tette kt► 
celL llillda anerglijlt a.ue kellett ..... 
nle. hogy el ni u.alladjoa a ttlrelem r~ 
t•1la a neki •fctelennek lita1ó vinko-
lA.sban. Rowlln110n a -kerek klubfotelbe bu-
16d..-a mold.ulatlanllodott, Clupin a 81► 
mel 6lter · ebben a megtúult mllldulat~ 
lanaigban, MrgúfllnyO nemei, amelyek-
ntk plllant.úa nyugtalanul Jirt Ide • to..-a, 
tuajd befel6 mé.JJedt, tplntha az 6ealele-
lelt lrni fel a belsejébe. Wllllam1 gyon: 
ujakllal felcanvarta u lróuztal-limpit, 
lzgtottan llSkte odt\bb aa e16tte fehérl6 
paplrokat I a metszett üveg levélneheEéke-
ket, fut6an tekintett föl a nagy cal'uirra, 
ume\ynek gyöngycsilggl:il 6BB1e-vlHza ve-
rfülteli: , vala.hányszor egy-egy autóbua:t-
lil:Örnyeteg elgördült a biz eltilt. E1utin 
l1mé.t Rowilnaonra nhetL A detekUvek 
u1gymestere. JDé.g Dllndlg ugyanabban a 
tartúban stllyedt bele a kluoeu4:kbe, ar-
ca k.Ueje1Ntelen0l mere...-edett e, vlligo.-
lágra de a aztim6nek j.tráaa. tni\r megele-
venedetL Wllllam1 HOrong:6 ,'\.irakoúaul, 
rem6nyteljeaen leat.1 a meguólaliait. 
Tudta: Ro•llnsonnak aa..-artalanul kell 
a tapautalatoli:on gondolkomla. 
- Tebit ..:.. keidte halkan, óvatosan, 
amikor végre a meater fölegyeneaedett 
elnyult, hever6 QltllbtiJ I emberi ibrúa-
tot öltöttek vonúal - • ugy goodolJa, 
bngy ... 
as lfju hölgyet akarat.a ellen6re 116).tel-
16111: •olna el. ML O Igen J61 tndta, mit 
l"SeleknJk . .trt ön engem, Mr. WIIJl.ams? 
Wlllama ogy •élte, mint~ ell!ad.ut 
ho.Jlgatna .,.hol, peJchol'Og{at reJtegeté-
Mitr.et, detelrtlY-\anltúokat valamely bo-
11yol6dott UCOel kapeaolatOI ll&kmi\ba 
rigó magy&N,IIMot. Ám a könUu,sö pero-
ben meg1'11'goeodott ellltte, m1'rt kell 
mindent neki aegballgatnla. 
- As 611 Jeinya tehit, - folytatta nyu-
godtan Rowlluon - a legnagyobb blztoa-
d.ggal illlthatom; nem akart aemml egye 
liet elérni a tnökésével, mint azt, hogy 
h!l!t nyerjen! 
Sötét fal ez.nkadt s~t Wllllama 11zeme\ 
P)l!tL Söt.6t fal, amelynek keménységébe 
Pt.dlg bele0tlt61tek a gondolatok a mostan 
" ritör6 vlldf::osaágtól szinte megkibui-
lnn torkába !t&Skadt a lélek1ete. E1 volt 
tehát ai oka! Es! 
Grnce ldllt ak,art nyerni.. Hogyi:ie:~ 
ma pont mirolua negyedike van.holnapu-
tán !()llz Ornce születésnapja. Éli akkor 
r,agykoru . . . Tehát ha az apa ragaszko-
dik régen megfontolt tervéhu, ba n6ül 
akarja .a.dni !eAnylt üzlettird.nak, Le"9'tt-
uek a fii.boa, akkor a követiezll k6t nap 
slatt meg kell t6rténole ennek · a bizas-
dgnak ... Ha Gracet ennek a két napu!U 
e Jeforgiaa alatt meg nem talilJa. akkor 
'kedvenc üzleti tervi\nelr egyuen:mlnden-
llorra befellegsett, mert Grace aoba B6111 
.titkolta, bogy a uemreval6, fekete,baju 
l.ewitt neki egyilt.alin nem rokonuen-
, .-. . Ezt e~azer bangoicalta ke vett 
papiJa el6tt '9 ... A ruvolahanp;u detek-
u..- tehit lején talilta II u6get. MOil már 
csak u a to, ll~ két napon bellll előke-
rlt.sék a azökevé v 111 -i e n·e ·:, 
mintha On&ce.. ·oehw"J". 0 · f"' o e n 
ll•Any. Meg tudja l:iriznl a mé'.t6atgit bár• 
mely körOlmények köFA!tt még akkor is, 
ha egymaga utazna Afrika belaeJében 
en- fiatalemberrel . . . Most mé.r a ezeretö 
apa aggódás.i.hoz a derék il1!etembernek 
sértett b011kesége csatlakozott. Efféle 
)(clnnyü calnylevéenek nem 11zajlad az ő 
ir.c.nh\l!a 1zámll.Uát kereaztillhuznla. Két-
a>ter huazonn(:gy 6ra elteltével Orace fe-
legé.gül megy 0. El. Lewytt tliboz.. Punk-
~':'ine~°:!rt::!~ l::i enged. SaJlt hil'-
t'ira 11.tkozottul kevf:a. . . Bár 11ok-fi\le _fény-
kép, lelrAa .tii rendelkezéalikre. Grace sw-
haleAnya pontosan elmondta, milyen tna-
l':4-tet vitt magi!al az lfju urnő. Jgy bil 
kel óra leforgiaa közt tudathatja az 6u-
11zee hatódgokkal, hogy te„v,.. '· 'éplle&-
'ht a n61i:ev6ny pimak leta· tóztatúára. 
- Mit? Wllllams Grace Jeta~ · 
&ira? - büle1ezett halirtalan feihibo-
rodúaal a kis gömb61yO gentleman. -
Elgondolni la képtelena,g. Ami pedig ut 
a fiatal legényt Illett . . . Graco nom .,... 
relemb61 . . mon1hato"' " n, WJlll3111,11 
leánya nem ve11z.lU et a1. e111.ét Megbol-
úogult nőm maga volt a 'ő1-11.n11-lg, a j61-
novelts6g. tul az etféTe ~"rm,.'1betegsé-
f!f'.ken. . . Magamról nem l'I b<'11iélek ... 
C'ak annyit, hogy Orac:r m' '1 tekin-
tetben méltó Mac J. \V w• 1'\ml'lbo1. 
1,'rlaco legtekintélyesebb polgárához. 
Rowllnson lamét gon!lo'nto1f :1 temet· 
kezett. Megiot hoS!!w Idő 1,..·1 ,.. flmlg a 
detekthek n'l.""ymeslere r~·kc't 'l karo,. 
Fzékb!II, amelyben annak 1'. r6•flunak !IZlO• 
lkus nyugalmival nyujtóit o ot• 1kt aem-
mlt el nem llamarko"lk. min ~'lt meg-
fontol él!I ciw.kla blztos~a /--.HJ, - e!e.leke• 
r'Plcle 
-- Nos, Mr. Wllllams, - t~rt„ meg fu-
volahangon 11 m61ységes Cllendet - meg-
ta!iltam a11 enedúll helyi!" m6 ot, ame-
lyet eme klluyea be1yi!etbe„ s!lterrel al-
kalma.zhatunk: gon'1oskod- l fo-ok róla, 
hogy Mise Orace-t BIÖktetllje me1161 egr 
rablóbanda ejraf!,:a1ja· e~• •., .. lf!,: a b!I.D 
!tafl~k - kellő vá!taátr .,. e"•nében -
·- zaa ·•~ Önnek a- •-• • Euel a. 
te'1esen meg!:ilzbató eHá-flf1'l'\l „vlznl fo-
\!U"k a egyben klke-o·, i: " ").t6sAgoll: 
t•l'l1Vll.tko1áalt la .. 
A mester szava.lb61 - bár nem vllágo-
~n. de kJ lehetett érezni azt a Jetagadba· 
t.<ttlan ellenazenvet, ame•·ye1 Rowllnson, 
val6ezlntlleg eddigi mük6 'éso ée ennek 
t:tpas:ztalatal alapján a hntÓ6áe:ok lrA.nt 
vilelkedeU. 
Mr. Wllllams ta.nácstnlaoul bólintgato\_t. 
Nem volt !dO sem a habozásra, 6 m a me-
rész aján!atn:ik beható tanulmá.nyoz~a 
Kétszer buazonnégy óra ... Ez a rövid ba-
tirld6 mcimento gyanánt raJzol6:lott lelki 
11temel elé. Hirtelen u6vat kérdezte: 
gy:;s °:e~:~,!r;:n e;er:~~7:ba=~? ugy 
Sz.eg6nJ Stepeet -SWggal fild6zte • 
l,,&JsorL Mert u a -dc:16, amelyet u 
6 megén:éee sejtett I amely bgató, &dek-
feadt6 1a.ep.dcl6t tett •olna, ba a nyllri-
..,., 11oeúg elé kerO.l _ a JegnagJpbb titok-
ha.o. 6geu el a klpáTllbott. beel!iukott &)-
t.611: mlSg&tt. Ez a ~núdó pedig nem 
hogy a doll~kb61 mllllókat, • a mllll· 
óll.ból mUllirdokat roi el6..-arúaoln1. b 
n.a"Ylnak. illott. F61•erelledte magit e&Y 
pen114>portáadgtg. uutJ.n egy kereaked6-
,illalathos:: jutott k6nyvel6nek. Kéal!bb 
ba.nktltllf.? lett. V'«Te önill6an foglal· 
ko1ott O.lletekkel. Hordozható lak6biz&k• 
hl '9 buallonaenekkel Jr:ereaJtedett. Jba 
- Jgeu, ugy goudolom, hogy u 6n I• 
6nya b.imulatoa 11&>'-.en v6geate a uö-
kését - felelte Rowlloson. - Hangja 
uellden c.eiÍgett, furcein, fuvolauerilen 
nólt, m.ltaem baa.oalltott a rendes. detek· 
th· hugbordodáh0&. Valód.gOI guajo-
16d6 ellentétlll adta a termlle1et neltl er:t 
a hl..-at.úibOI: nem 1116 JA.gy ,aen,jll han-
got.. - A1 ön leinya mir régebben 11.é-
ulllt a uök&re. - ..-agy ulSktetélre -
ahogy önnek jobban tet.Bdlr.. A levelet 6 
maga lrta. E1 Utégtelen, -.alamlnt u 
l1 teljesen blZODYOI, hogy Ml11 Graoe HÖ-
k&ének minden r&1Jetét eJ!lre. meg• 
uélte vala:..vet. t. ea a valaki nem le-
t:etett mú, mint maga az eluöktetl!. 
Esaerint tehát megd~ az a föltevél!I, hogy 
A detektlv nyomban felfogta a dolgok 
1ulbenlétét, pár rövid az6ból megútette 
Wllllama akaralit, de nem titkolta ul 
11em, hagy a ftJvltele nehézallgekkel já.r, 
majdnem lehetetlen. Kéllier hua1onnégy 
A detektlv aielld fena6bballggeJ plll.ar>-
tott vóglg a k6rdez6n s ennyit felelt ceak: 
- Ugyan ... Kaliforniában! 
(Folytat.iaa következik.) 
COWBADOBAN TAlnJLIÚ.· binyatáruaigoll ve5el-61n6l, TOit d.rva, M'oat fr.etdenek ott ILLilfOISBAN JlEONYITNA.I fiT BÁNY.1. TElUCELtstT apoo Coal & Minllll' Co.-val, 
SYOZZÁli A B.1Jn'ÁSZ01: uagy azh·a.rokat - drigibt .fa nyitni a rfll'en leúrt bá- :ZQY dT ÉVE UÚBT •EGVETTI!: EGY CBICA.GOJ amelynek értelmllben ez a két 
• BE'LYZ2T:f.T. - sr.fv.nalr & aennnlt H.csl- nyit. BilYÁT. 8ZiNDBESIED0 Cie binya teljes ~~rmelésél nekik a.-si-i.-r, 
wrLLUJdl•, •· """ _.... __ nilnak. A 11ervuet 11: Lk kerilleté- __ A azfnkere&ked6k el6re aon adja ~I ápr:lha1g. lilutin ebben u ondgban Moat a coloradol bá.nyiazok nek Yete_ltil jelentik, holl')" fr.~ A fizetéaképtelen Illlnoll! do11kodtak arra az eSe_tre, ha .LL_ 
a;, illaini bl..-at.alokal poUU· na)I jutott u a azerencae, rületllkben l•subban t.örtéolk Coal Corporation bbyiját, Amerika azervez~tt binyáaaal PROBAIJA MEG 
k.:1J aaolg&latoUrt outoptjik, bogy ho1zájuk küldött egy ta- uaan a binyü: nyltáaa, mint melyet a törv6ny&Mlr iJta,l k április elaejlln 1:etr.tjkba men · ........ ~~---... ----- mlndlg ujabb M ujabb illiaok• aulmJ.ny016 urat a Feder&J mis vldöefr.en, de remfny r;eveaett. aondnokok két he nek. Juebaenek mennél több a J&J ••1llilclp41ate& ra ..-an 12Qkaég, hogy ki tud- Bureau of Statlatlca. · , ·an ri, hOIY „ aserwaett. W.- leúrtak, ujra mf!l'Byitjik. szenet felhalmozni, melyet u- '"' tl.N ~e::t~ia:!1yt•k -::a:: ke~ ~a:;::l:1 :;:~,:;~ :!1'::k=J:';{a~ :r,~ ~:.:,;]~1= :: ~tri1: ~~ a~nak tovibb a fhen1ll1 tarabja ... ft.11 
t.almu polltlku1nak uolgila- leg Olyan boeun órillat dol- kezll he~kben. _ na napi termelésre van beren- A Chlcagob1n azékell! Re- AltllY SAL V AGE STORE ---· ......... .--k .. ~ -UW,Je llil ~l ...W ---po11t.N ~ .... to: v:~~nlk utin, hogy ::n:-eté:y;:;or::~ b::.::: U:, !!~~~e:i~~~t:J~-:J de;;'. rosu ili let: vlezonynk ::~:i ~~tiés~z °riu= W!LUillSOlfr' W, T:A. mindig ujabb H ujabb uraú.- nyak-e a fizetéaek, mint ahogy vannak aze,ényedve,. mert hou azonban alapj aiban megingat- SUTI!? Creek Clllery oés }9ck~ got kiildeneli: & blny.tuok kö- alTÓl a1 orazág lapjai Jrnak. l!i;IIU "b6na1:tokla voltak munkit- tAk a villalatot ée flzet.éskép-
le tanulmi.nyosú dlilb61. Albt a tanuhniuyozáa utJ.n Janok é.a CM~ azok kere.etek, telen&épt kellett. jelellt.eni. ö ~ '=======~==~;=','.~I Ha ut Jitnánk, hogy vaJa.. ae lea1 jobb aona azoknak a akik mú Vldékekre: mentek AJobbazénviuonyokmoatre SZINIEL ADASOKRA 
U.UBB TILTÓ PAJU.lfCS lt'. mi bauon ninnullt. ezekb61 binyiazoknall:, akik Rockefel- munka utá~ n1ényt a~•k a gondnokoknak, 
nlalib&oilk, &t. 
., vmonuA.BAN.l8ZEBV11ZET :g,ia;:~::::.6
1A1t!:i~ ::t ~~~~=:..:i,i:jik a ue- ILLINOISDAN :ato ]IINDIO ~0:?'auj:á~la~i:~r~ tudJik kel-1 ■--n--------------nr-, 
ELLE1'. arionban 16.tnunk, hogy e1ek lNDIANÁBu7s NYl'rJÁh lH'ITNAK U.T BÁNYÁKAT. __,;__ TANCIIULATSAGOD.A, BÁLOIIA 
Caak a mull heti lapuá- ~~:~:':y:::z~!t::: A BÁ?l"YÁKAT A lumagbl bAnyit, mely 3 JJONT:;::::vi~~~~\'ÁT 
munkban lrtuk mes, holl')" a aúg adóftM!t6Jb61 klsajtoluk. Indiana illam W.nyiinak é,·en ~er~1till le volt zina, --
Uni::1 Ri~tam~d eo;a~b•o: d~:; Utazgatnak, ;161 ebédelnek a nagy rúze ebben a1 evben Je :.=t~~n!4;hol 
250 
ooiber a,:i =d;re~~I M';,°~tai:::~ 
!:,.t hozott, ~ely azab&ddá Tartsa Magát Rendben E
1
zen A Télen 17.A ~;~~~~':1>~~t ~ ~~i ~u•;;_~~k k~~~=t~:~ke;. a 
teszi a szervezetnek a, szerve- A hidegebb hónapokban, amikor a TerméWt,et, a nllp t.lvig nem volt üzemben, szln- Montana Federatlon of Labor 
~ :~;a::~::=~n ebbe !t:l~tti~~~uiü:,t ;:~~~~:!jé~ ~~1éÍe;Ő~~:tÍ 1.ér~~:g~~:~~eer: ~~k!\oko ::ila~~:~t:t:~~~e:Z::~ 
a dönt.éabe nem tudnak bele- bajok iránt fogékonyak, különösen szükséges a Co. No. 2. bAuyiJinak meg- ményeként aztin megk~tötték 
nyugdni. Most ujabb tiltó pa- • nylt&Bira megtették az előké- n ezerződéat a Ureaaig'gnl. 
Jancaot vettek ki - és 6k SCOIT'S EMUlSION iizületeket. Ez a bflnya ~s na- -,o---ml dlg fognak olyan btr6t. ta- 1,yon régen nem volt .üzem- A vlHAJt LED0NTÖTT1''. 
::t::• k~~:~,: tf1:tv!J,,:: . ••: t,\,e .... g No. 4,bány<J, füLIT, 
- Roaemont W. Va.~ban. A "l'hermal mellett már üzem- Sprlngfleld, llllnols vlllékén 
Delmar Coal Co. vette ki Az elgyöngült szervezethez egy g-.udag, kellemea izü l>en van, do Cflak 3-4 napon Urhial eaélvlhar volt, mc y 
ludge Warreu B. Kittlet61 et.ávalpaanmye!~J,ése_.,!~?!!t1>getthaodz1 v,"!"tamely,·ncsJ_eu,.bekaméjn 
00
'ovleal~ Itt hetenként. 'l'aylor ' bánya tlplljét 1, i'i 
Pblllppl, W. Va.-bau. •--.J•  0 Az Odln bánya Centralla t6tte. A kár meghalad :i 
A aervezet persze megte- kedik. Tartsa magit er&c!:A, élénken és jól láp- mellett ulnt6n megnyitott. Ez 20,000 doliirt és mlg ujra 
.,.lebbe&te ezt • a Ult6parancaot lált&n ezt,.~ iJ:J„n ~ .. •: ~" ~rott's Emulsion-t! a bánya 7 hónapig vol( ilz~ épltlk a tiplit, a Mnyl 




1 F.VELPAPlltOICA T, EGYLETI 
ALAPSZABÁL TOIAT t5 
· ••MII.YEN MAS NYOMTAT-
' NY.OKA T sztp lMTEL-
, « PONTOSAN SZAU.IT 
A Ma~, ar Bányászlap Nyomdája 
. um,cn 
UJSAG HIIILEltVIUEll l 
Nt llobJon 1t1· nre,,1 Ne ffl'JU 4np U~t 
~4.& el.1rt1tlt héten 6 uapot U 8 VEU\'EN };(l\"• K.1T0Nd ( ' J[RVROLl!:T KOC81'fl 
.>lj:t!./ Hlmler ~Al Co. = t:s~~::~:~::~:fi1~,~~~•t:t;: u=~=•~:':!~~f 
&erdAn estt.- n moziban t n~bb 1<ae1JJJ,h,1<aL \'e«>·~n evet -aUr k~p6nd"-. • U r teri ... 1._re. 
·ut happened Jones! clmü 
(!Jl.h'Ul k11.caglató v~ték · - , 
enll 11,- ruutntóra n legfobl> ÍI 
11!,JMóki sz111e„szel, ltegluald ■ 
er;;;ta 11.Jó16::;;::i:;;a:~: : 
;~mbaton este 11. Wlklng ■ 
lol befeje?:6 róue, egy ké l 
fdl"Onásoo WC61.em dal'tl b, ed 
kétle~,-ooboa vigjiték terül 
mQSor ra. 
l"Al!árnap l'..at'f Si'lence oo,ijl 
!:!~as dri.ma kerül bemu- ' .4.H ,\ISlí 1,00ANDAN i:.KTV~ i8 iiz■ A Ql'ÁRB.I.N 1 
A Himlen-illel Mük'e<h'd6k I To■rl•lf ""~ .&IMaa '"'·• 
<llgl" · nagysu.buu ninlcl6adút, , Rotl91tt t.r-Jt ~• 1811.N 
liésdtenek e.16. 1 Co-.,e f71i.'l'I e.-• l7Jl.'i't 
A fú.l'Llig clmii ötfelvoni&<ia Hol i., 111.,1111.01 lt1u • )f koealbt- ll7ui ,r°" ~un 
4o.líke8 jilékot tanuljik, li leg Kt:HOI„ CNAK CR.ll'flWLlifN,\.LI 
}~:i:.r._i:· u8:!P:~y7: ;:;_ MINTOPI CHEVROLET, INCORPORATED . 
H,: ebbl:!11 a darabban, akik ~- 1, 0 G A N • W • V A • 
mir régen nem aierepeltek, b;a;.a:: · 
◄e akiknek felléptét mind lg,----
,ih·&uroel látta a"~ö1öUMg. 
let!k d~:;:ekre:e\ utr:~~~ BLUE RIBBON 
::·:::nb:?::!ig Ane::11:::f.1 
Jdtb ni A'I el&ad!s napJit, aJ FARMOK 
,IDlg a da.rabot a szerepl6k a • 
legjobban __._!I!: nem tanulják. ! 
Bbonyos, .hog:r a Harans t.:g1 • aa:Jarolr.~ól , uó farmkoló111ál alr.antü 
= •a~:::: ~R~ ::e:::~ ,:.~:::,: ;:::, ,/',.::::.! ilcp arat ta va.lamlkor Dlahiné 
~ k le&,aagyobb sikerit. 
~ :;-: :!/ ~t~~~r~~ 
~eU iislelbelylR.g'.et. mely• 
ni &Wló megblvót lapu11k mii 
ltd,"éu ta!ilja M ohuó. 
HIILERYILLBI 
DiiYJ.KOlí t'IGYBLll'.f:BE 
-.i.,.. flgy,etmM>e &Jhlea • 
~ •acr&l'Olta&k. IIOU 
illlataml:lft mlllool• ll&(I h'k-1 ns. 
ttl!ll4 ~ k6M.lteu ltolbt:u 
b o...._ 
JOUa.l, ~ l --.loonit 611 tb-
.. t utbult pMtU la suJmol<. 
reaü.Jt'il pa4•g• ■1 h·61'b ~ & • pl&eok, 
abol tenai n7elt lirtBr.Nlt.keü, ott ,..._. a Ueel)M.. 
Aa él' ai.Jadea 6141.0U M-,~ •-•Illet Y•· 
... u & ~ ellett • ftllrute•té&stéa, 'füaaiat • teJ• 
pata~ k lJöeötlH Hff laaHftUJ Jin,ü:. 
Ha eg7 1·1d~a WWtM, TUaak, &llA f;nleklN• 
aell: eaea (armoll. ld.at, kaW.jeaek le epet aapk 
11:öri l, bo«"7 'fiuplja •er &Júla&uu(. I 
~ 'v,r::.:=~Qoll j 
IJJl6 N ....... ,.bilt. , _..tere.ti;. 
kl rarrdll 1,o1..a., p■m11le,li. .... 
Keg rllff•n.ll róbl pf.U:Y~ llo«1 Ila ÖM llfll• 
lllmeri aJhlat- lr. aag~ 'fH&I rc,s t.'.na-
jalall::i.64 8 Wtuplal r~. !le■ I&- JátJü Mi ~, 
miért a e ]69ne Ma. abel a ltoldorúl él • •~ 
d.eU&ég d r Ö■re. 
' b.11 ... Ullt. 
BntWll.f611 f"1'1. Dllt . 611 ffi!Raek 
olll{>II, 11&0 rilaMA!ta.11 
J~&1U1lw&1, ,..JH l9 
-..,ina N I.,.,_ 
•""- • UKtell IIIIIC,-ansl&:OI. 
11oo" ,mi.,j6u.ord......,anl1111tt. 
tm.4.lc te~&t.M mtte lla\eteiiaet. 
·• IIH&ftt 1 1-.olc&6bb ,,._., 
GUIIJöif ~AROLY 
a ~ lllmlenUle l ll-ud4 
DR. W. F. LEECH 
.uem, fül, orr é■ torok OnQI 
r1nt ....._. 11u1t 111c. 
WILUAMSON, W. VA. 
. Sseailhgpl s. IIO~t 
Rendel6 telefon. aú.m ' HIS 
Laki■ teietoud.m 451 
HANBY-PERRY INVESTMENT CO. 
Cry,taJ Buch, Florida 
A Lewe.nringt Magya:r Mun• 
kAa Seg~ly Egylet H-lk 09f" 
tl!ya, Kou.ville, W. Va., lnl 
december !~• a Lopni Kor• 
t'!SOlyi:16 Teremben nagy 
KAB.Á.C80S'U BlLT • 
'tendez, melyre a helybeli Ila 
•tdékt m&g1aftl6got UutelettJl 
mf'Chlduk. 
KeuJete d. u. 4. 6l'"&lr.or. 86-
Himlerville magyarságának figyelmébe 
- · Ertuitiiik ..,..,1 Himlemlle _,-anárót, Mff ai ...i.ti 
izlethd,uériiaket 
Szerdán reggel 8 óra~or 
mepyitjak. 
Raktáron tartunk kéaz férfi éa ·1Ymnekruhib.t a „lepqyobb 
választékban, me1lepö oluó ín.k mellett. Felölto1', téli kabátok 
remek kifflelbeL . 
Nói ruhák a 1erut,laó divat utrint kéazitn, yardos kelmék a 
le111:ehb mintákkal. ·••· ·;1, 
NAGY ·KARÁCSONYI VÁSÁR A 
lm iátéklélékból, ajbdék-tár1Yakbiíl. Ném .,, ~et 
mi,lfn J,á,mil is readeliie valáh'onnan, mert itt .loel,J,e11,;ol~ 
·•- ~~déf;~~---•~~-..-. 
HIMLER COAL CO. - ., ::-'°'. 
KIS HIROETtSEK 
KaN.i.Ma, '--w&luh, M•IIUI U' 
N„ 01 ...... t llytr v..,. ....... IO 
u «.~-rllt&ll6110ooei..bl,rom• 
, 1or!II01ltt U .H; buu •• 111111 
<t!IO d t tt l,ó.-. bb1 •Ml ~NP,116Dt le.. 
H&u .... ,, h lrd•H-. Ouna~b k• • 
... ,1.vu, a. wo vaflr aat11,uda ,.,.. 
..,,.k, rn11"1lan. Hat vqy O•l•t v•1•l• 
•• 11&dba. Q• Ju l a !ka lMII<. T•rMt ~C• 
, • ., i, ,u1,. .. r.,ur t de11•r. ll~ 
""' U.JI': ti u~ t11lb l lll !Ad•~ ... i. 
1,,~l1"'1\U1'1 4 ceaL 
111..Er Jo·zsu n hn 1tWhl ,.,rea- •a Só ui,at 1 aenNn 
,._,,,,. Clme,111 : ~ 61, llmocl<. Pa. 
Er.A.DI). 
m CSlllEF A1t11 
duó h halai:: 8prlap 
aelld) f'loriübu. 
,,.. ' 
Btsvebb re~Uigoaltl.&&t lrJon 
0:. t TBOJO'SO~ 




.ulv&11 1•4omil,n adom, 
hOtl'Y I.oganball } IÍoDa•• 
IJl~g. (Mr Ti)>Oq lro4áJa 
mellett) 0"011 n,adeUi& •rl• 
toltam, 
·1 DU. SZ0C8 ll'.llíLőS 
m•~r•r ono1 
,olt llll•lkal OMN 
b.l DIUG CO. 
Whtte .t Bnw■ BWr, 
l.oGAN, W. VA. 
lltadeaffle r16f111erell ......... 
Ono1l ~llet, 17ona■ 
é1 poat~•• kéultlall 
Dr. S1üc11 ma~r ot'VOII 
rendelale melletU búban. 




~ altOADWAY • N•W 'l'DIIN_ 
. _:Nem adunk naptárt 
• ~kjil a ~Wlap Ol'faa6U„ hor, 
e~ .. hlle• ... '°"u aapUri ■dal, ne kUldjlJJI 
&.eWt 1ealr.1 po1taUl1HgM a aáptándllttún.. . 
A. eh■..lt Ut liT .... , •• Íiellli• TOi& • BhJÚI• 
)lap éleMl,ea. 
ILosu■J ant. a W.a7il1~ü, ro11nt JAtlDt • 
~,O•U, roaaul 111t1nt t.eMt &- Bh:rú■lap•ak .Lt. 
A.1 eNltlseelk l:IJlilJ I plNa■.U.11 Hm Qyfllebll, 
•la& Ut.e■wkkuú 'f&II Mtrt1öbu 1 "fit ' llWI / 
'.::L tA\;'. ■@& WDÚII -'r ec é'fllél ~'-be■ tartoaJk 
~..._ .. L t 
•1 ~ S1rijk9Hat. HU nem d.olg:01~ teW •tlnl;I 
flllelW. 1 ·.• 1 
' A W•1adi61lell kere&lled61 18 meg"fre■ Uit a ae•J 
ll&r Mtll.et,. telli.t Mrdet~lnll J1 megesftkentell. 
Ler-t,e>1a1tu.a l.rü.teU •oaban beull:■llet . ~ / 
::t~§-:f%2;.;1~..,~ 
■7o·•b& fflltl'rottu )logy elldegtmlt.,01 u ~ -L . 
/i,·'. Jeleate« a .Thl1oa1ot-+linlC,, me~t .air • .~ .1 
n161:osoll tii le■ieaell 84et.1, • rem6Illet6, b 
· liaaarosao erlisebb ,e:.i, -. 11Jd.J a.n7agllag la, mht' 
'f&lab.a TOli. 
A a■pt.A, jelflal8JI és mal& hl elma:raUM Dtllll 
·ut Jeleatl, llota" Wbbli ao.ha 11~ aduk nQtúat..:.:: 
ef■ph o&ü ut., ltogJ eaei a •ost lefot1t é'fillk ki• 
rliteletiea aeheW "l'O)ta11:. í 
,,,.. TGbb oll'MÓnll u& ,aJli.~J ~U~, bog{ k1ub) 'lapot 
aclJ1111k, mJ „on11H laUbti ■ú 11tallon eslnle■ teUUk 
• li klaüuhab& él a 11...un, ~ et ebben · at: 
Mate;•:;;u Way,.uo~ aMlr: •C,•eaiit he nllt~ 
npnall 11 „kik 1'ttü: fi _1't~ h~; aJtren T~~ 
~kbdel■M folrtat■ü: a '.~~ ~ ,be•, : 
toiJil: lirtenl Jtel7setl••e• fi ul1'el!,ta. fo~ 
~-.•,'l~:·~i u t'f~ ~~6~.(NYÁSníi~ 
4'..-,ti;e■sU: .... 
The Citizem !luk 
of War 
WAll W. YA. 
Er61 ballll a DJ7 Pffl 'fitl 
r,éMelt llldlleL 
KI addig MnN,pl 6l,. 
lak ial•te• tolgi.Ha u 
Öa HOiplaUra. 
Phd klll411lk a 'f8'r 
mhltenffll■6"aénftali ---'BeU&jve 1% bado& 11-dtlak. .... ;i .... 
